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 1پایش و شناسایی عىامل بیماریزای ویروسی در.../  
 چکیذُ
ٔیلازی ؾطیٗب ضقس وطز ٚ ایٗ سٛؾٗٝ ٔٙؼط ثٝ افعایف ثیٕبضیٟبی ٔیٍٛ زض ٔعاضٔ  08ٔیٍٛدطٚضی دؽ اظ زٞٝ 
دیسا وطزٖ ِٔٛسیٗ ٖبضی اظ ثیٕبضی ػٟز سِٛیس دؿز  09ٚ اٚایُ زٞٝ  08دطٚضقی قس، ثُٛضیىٝ اظ اٚاذط زٞٝ 
ز سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٖبضی اظ ثیٕبضی لاضٚٞبی ؾبِٓ زض نٙٗز ٔیٍٛ ؾرز قس، ِصا نٙٗز دطٚضـ ٔیٍٛ ثٝ ؾٕ
) سغییط حٟز زاز. زض ایطاٖ ٘یع دؽ اظ زٚ زٞٝ اظ ٖٕط دطٚضـ ٔیٍٛ، ٔكىُ ثطٚظ ثیٕبضیٟبی ٔیٍٛ یىی اظ FPS(
ٟٕٔشطیٗ ٔكىلار نٙٗز ٔی ثبقس وٝ ٘یبظ ثٝ سِٛیس ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی زض وكٛض حؽ ٔی قٛز، ِصا یه 
اػطا قس وٝ ایٗ ثرف دبیف ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی آٖ ٔی ثبقس. ثطای ایٗ   FPSدطٚغٜ ّٔی ثب ٖٙٛاٖ سِٛیس ٔیٍٛی 
ٔٙٓٛض اظ ٔیٍٛٞب زض اثشسای ا٘شربة اظ ٔعاضٔ دطٚضـ، َی زٚضاٖ لطُ٘یٙٝ، زٚضٜ ظٔؿشبٖ ٌصضا٘ی، لجُ اظ سرٓ 
ٚ سىطاض دبیف زض ٘ؿُ ثٗسی سٛؾٍ ویز سكریم سؼبضی   1Fضیعی، دؽ اظ سرٓ ضیعی، دؿز لاضٚٞبی ٘ؿُ 
زض آظٔبیكٍبٜ ضفطا٘ؽ ٔطوع سكریم ثیٕبضیٟبی ازاضٜ وُ  EIOوّیٝ ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی ِیؿز  0002QI
زأذعقىی اؾشبٖ ثٛقٟط ٚاثؿشٝ ثٝ ؾبظٔبٖ زأذعقىی وكٛض ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز. ٖلاٜٚ ثط ٔیٍٛ ٕٞٝ ٔٛاضز 
َی زٚضاٖ  EIOی ِیؿز غصای ٔهطفی ٔیٍٛٞب قبُٔ غصای سط، غصای ظ٘سٜ ٚ غصای وٙؿب٘شطٜ ٘یع اظ ٘ٓط ثیٕبضیٟب
اػطای دطٚغٜ ٔٛضز دبیف لطاض ٌطفز. ٘شبیغ ٕٞٝ آظٔبیكبر زض ََٛ ؾٝ ؾبَ اػطای دطٚغٜ ٔٙفی ثٛز. یىی اظ 
ایؼبز یه فًبی ثیٛؾىیٛض ٚ ضٖبیز ٔٛاضز ایٕٙی ظیؿشی اؾز وٝ زض دطٚغٜ  FPSٔٛاضز ٟٔٓ زض سِٛیس ٔیٍٛی 
 .ی دطٚغٜ ٔٛفمیز آٔیع ثٛزاػطا قسٜ ثٝ ایٗ ٟٔٓ سٛػٝ ذبل قس ٚ زض ٘شیؼٝ اػطا
 
 ، دبیف، ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾیFPSوّٕبر وّیسی: ٔیٍٛ، 
 
 
 
 
 
 
 های تحقیقاتی گزارش نهایی طرح / 2
 هقذهِ-1
ثٝ نٛضر ٔؿشمیٓ ٚ یب غیط ٔؿشمیٓ ٚاثؿشٝ ثٝ شذبیط ٚحكی  یزض زٚ زٞٝ لجُ ثرف ظیبزی اظ سِٛیس ٔیٍٛی ػٟب٘
ط ِٔٛسیٗ اظ ٔٙبثٕ آؾیب ثیكش قس زض حبِیىٝ زضآٚضی ٔیبِجب دؿز لاضٚ اظ ٔٙبثٕ ٚحكی ػٕٕثٛز، زض آٔطیىب غ
ٔیلازی یىؿطی دػٚٞكٟبیی ضٚی سٗسازی اظ ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ  07قس٘س. زض اٚاؾٍ زٞٝ ٚحكی ٌطفشٝ ٔی
 ,draeB dna retseroFثٝ ٔٙٓٛض سٛؾٗٝ ؾیؿشٓ دطٚضـ آٟ٘ب ٚ ٕٞچٙیٗ سحمیمبسی ضٚی چطذٝ حیبر آٟ٘ب ا٘ؼبْ قس (
ب ٔٛفك ثٛز ٚ سٛا٘ؿز ٔیٍٛٞبی ). ثطذی اظ ایٗ دػٚٞكٟ ;8791 ,.la te reslaS ;8791 ,draeB dna snikciW ;4791
آٚضی قسٜ ضا زض قطایٍ آظٔبیكٍبٜ ضقس زٞس، ثٝ ضؾیسٌی ػٙؿی ثطؾب٘س، ٔٛػت ػفشٍیطی ٚ سرٓ ضیعی ػٕٕ
فشٗ قٛز ٚ ؾذؽ ٘ؿّٟبی سِٛیس قسٜ اظ ایٗ سحمیمبر ثٝ ٚظٖ ثبظاضی ثطؾٙس. اظ ػبییىٝ ایٗ سحمیمبر ثیكشط ثٝ ٌط
اؾشٛن اِٚیٝ اظ ٔٙبثٕ ٚحكی ٔشىی ثٛز، دطٚضـ زٞٙسٌبٖ ٘یع ٕٞچٙبٖ اسىبی ذٛز ثٝ ٔٙبثٕ ٚحكی ثٝ نٛضر 
). ثب ایٗ ٚػٛز َی ایٗ 6002 ,OAF ;5002 ,renthgiL ;9991 ,nerraW dna eugrAٔؿشمیٓ یب غیطٔؿشمیٓ حفّ وطز٘س (
طیٗی ضا سؼطثٝ وطز. ثطای ٔظبَ لجُ اظ ثطٚظ ٔیلازی) نٙٗز دطٚضـ ٔیٍٛ ضقس اِٚیٝ ؾ 0891-0002زٚضٜ ظٔب٘ی (
آٚضی دؿز لاضٚ ٔیٍٛ ثیف اظ یىهس ٞعاض ٘فط زضٌیط ػٕٕ زض اوٛازٚض 9991زض ؾبَ  1)DSWثیٕبضی ِىٝ ؾفیس (
 ).6002 ,yrrebnesoRٞىشبض اظ اؾشرطٞبی دطٚضـ ٔیٍٛ ثٛز٘س ( 000571ثٝ ٔٙٓٛض شذیطٜ ؾبظی زض ثیف اظ 
دطٚضـ ٔیٍٛ ثٝ اؾشٛوٟبی ٚحكی سىٙیىی ثٛز، أب لؿٕز ظیبزی اظ زلایُ ثركی اظ زلایُ ٚاثؿشٍی نٙٗز 
الشهبزی ثٛز. زض اغّت ٔٙبَك دطٚضـ زٞٙسٜ ٞبی ثعضي ٔیٍٛ زض ُٔٙمٝ آٔطیىب ثٝ نٛضر فهّی دؿز لاضٚ 
 ظیبزی ٘یبظ زاقشٙس أب ؾبذز ٔطاوع سىظیط ٔیٍٛ (وٝ زض آٔطیىبی لاسیٗ آظٔبیكٍبٜ ٘بٔیسٜ ٔی قس٘س) ثؿیبض ٌطاٖ
لیٕز ثٛز، دطؾُٙ آٔٛظـ زیسٜ ظیبزی زض زؾشطؼ ٘جٛز ٚ ْطفیز سِٛیس ایٗ ٔطاوع ثؿیبض وٕشط اظ ٘یبظٔٙسیٟب ثٛز. 
سطی ز دبئیٖٗلاٜٚ ثط آٖ دؿز لاضٚٞبی ٚحكی ثٝ ٔیعاٖ ظیبزی زض فهَٛ ٔٛضز ٘یبظ زض زؾشطؼ ثٛز٘س ٚ ثب لیٕ
 ٞٓ ٚثٛز اظ زلایُ زیٍط وٝ ٞٓ سىٙیىی آٔس٘س. ی سِٛیسی زض ٔطاوع سىظیط ثسؾز ٔی٘ؿجز ثٝ دؿز لاضٚٞب
زض ٔیٍٛی ؾفیس  2)VNHHIالشهبزی ثطٚظ ٚ قیٛٔ ثیٕبضی ٚیطٚؾی ٘ىطٚظ ٖفٛ٘ی ثبفز ظیط دٛؾز ٚ ذٛ٘ؿبظ (
بی ایٗ ٔطاوع سىظیط ضیعی زض ٔطاوع سىظیط ٚ ٘یبظٔٙسیٍٟٟ٘ساضی ِٔٛسیٗ اذص قسٜ ثطای سرٓثٛز وٝ ظٔبٖ   3غطثی
). ایٗ ثیٕبضی ثبٖض قسٜ ثٛز وٝ ظٔبٖ ٍٟ٘ساضی 9002 ,.la te renthgiL ;3002 ,.la te ettoMزاز (ضا افعایف ٔی
ٔبٜ افعایف دیسا وٙس اظ َطفی ضا٘سٔبٖ سرٓ ضیعی ٚ قىٛفبیی سرٕٟب ضا  2-3ِٔٛسیٗ ٚحكی زض ٔطاوع سىظیط 
آٟ٘ب  وبٞف ٔی زاز، ٕٞچٙیٗ ثٝ زِیُ وبٞف ویفیز لاضٚٞبی سِٛیسی ٔیعاٖ ثبظٔب٘سٌی ٚ سِٛیس دؿز لاضٚ
). اظ َطفی ثبظٔب٘سٌی ایٗ دؿز لاضٚٞبی  3002 ,.la te ettoM ;8991 ,namdeR dna renthgiLوبٞف دیسا وطز (
ثیكشطی ٘ؿجز ثٝ دؿز لاضٚٞبی ٚحكی ثٛز. زض  VNHHIسِٛیسی زض ٔطاوع سىظیط زاضای زضنس قیٛٔ ثیٕبضی 
                                                 
1
 esaesiD topS etihW 
2
 suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH suoitcefnI  
3
 iemannav sueanepotiL 
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زض ٔعاضٔ دطٚضـ ٔیٍٛی ٔٙبَك  1)SDR( یب ؾٙسضْٚ زفٛضٔیشی ٚ وٛسٍِٛی VNHHIدبؾد ثٝ افعایف ثطٚظ ثیٕبضی 
آٔطیىب نٙٗز دطٚضـ ٔیٍٛ سغییط ػٟز زاز. زض ایبلار ٔشحسٜ آٔطیىب، ثٝ ٔٙٓٛض وبٞف ذؿبضار ایٗ ثیٕبضی 
ٚیطٚؾی ٔحممیٗ ضاٜ حُ سِٛیس ٔیٍٛ اظ ِٔٛسیٗ اّٞی دیكٟٙبز وطز٘س، ِصا ٔٛؾؿٝ ٞبی ظیبزی ثٝ ٔٙٓٛض سِٛیس 
)، زا٘كٍبٜ iiawaH ,etutitsnI cinaecOصوٛض ٘ٓیط ٔٛؾؿٝ الیب٘ٛؾی ٞبٚایی (ِٔٛسیٗ اّٞی ٚ ٖبضی اظ ثیٕبضی ٔ
 ,noffulB)، ٔطوع سحمیمبر آثعیبٖ ( ippississiM ,sgnirpS naecOآضیعٚ٘ب، آظٔبیكٍبٜ سحمیمبسی ؾٛاحُ ذّیغ (
ط سحز ٘ٓط ) ٚ چٙس زا٘كٍبٜ ٚ ٔٛؾؿٝ سحمیمبسی زیٍsaxeT ,sasnarA troP)، زا٘كٍبٜ سٍعاؼ (aniloraC htuoS
 وٛقف وطز٘س. 3)FPSزض سٛؾٗٝ ِٔٛسیٗ اّٞی ٚ ٖبضی اظ ثیٕبضی ( 2 PFEMSU
 
 FPSتَسعِ هَلذیي  -1-1
٘بر لجُ اظ ایٙىٝ ثٝ نٛضر ّٖٕی زض ؾیؿشٓ دطٚضقی ٔیٍٛ اؾشفبزٜ قٛز، زض سِٛیس سٗساز ظیبزی اظ حیٛا FPSٚاغٜ 
 ,.la te rraC ;2991 ,ztoL ;2991 ,.la te nabyW ;2991 ,nabyWظی، ٌیبٞبٖ ٚ حشی آثعیبٖ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز (ذكىی
زض نٙبیٕ سِٛیسی َیٛض،  FPS). ّٖٕیبر دطٚضـ ثٝ نٛضر  )9002 ssoM dna ssoM ;5991 ,.la te redurP ;4991
یٕبضی اظ ذٛن ٚ آظاز ٔبٞیبٖ ؾبِٟبؾز وٝ ثٝ ذٛثی ػب افشبزٜ ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ ضاٞی ثطای زٚض ٍ٘ٝ زاقشٗ ٖبُٔ ث
). 9991 ,alavaZی وٝ زضٔبٖ یب ٚاوؿٗ ٘ساض٘س (یقٛز ثرهٛل زض ٔٛضز ثیٕبضیٟباٖٕبَ ٔیاؾشٛوٟبی حؿبؼ 
ثٝ ٔٗٙی ٚالٗی ٚاغٜ َی ؾبِٟبی اذیط اسفبق افشبز، زلیمب ٔٛلٗی ایٗ اسفبق افشبز  FPSاػطای ّٖٕیبسی دطٚضـ ٔیٍٛی 
ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛلٗی سِٛیس ٔیٍٛی وٝ سىِٙٛٛغی لاظْ ثطای اّٞی وطزٖ ٚ سِٛیس لایٗ اظ ِٔٛسیٗ ٔیٍٛٞب ثسؾز آٔس، 
زض ٔطاوع سىظیط، ضٚقٟبی   4أىبٖ دصیط قس وٝ سٛؾٗٝ ظیطؾبذشٟبی لاظْ ثطای اػطای ٚاغٜ ایٕٙی ظیؿشی FPS
 ,renthgiL) ا٘ؼبْ قس (5991 ,SECI( 5SECIسكریم ثیٕبضیٟب ٚ آٔٛظـ دطؾُٙ ٔبٞط ثط اؾبؼ  زؾشٛضإِّٟٗبی 
 ). 1102
زض  VNHHIٚ ثطای ثیٕبضی  SECIآٔطیىب ٚ ثط اؾبؼ زؾشٛضإِّٟٗبی  PFSMSUسٛؾٍ  FPSاِٚیٗ شذبیط ٔیٍٛٞبی 
ٖبضی اظوساْ ثیٕبضیٟب ثبقٙس ثؿشٍی ثٝ  FPS). سٗییٗ ایٙىٝ ٔیٍٛٞبی 2991 ,.la te nabyWآٔطیىب سِٛیس قس٘س (
یٕبضیٟب ). ِیؿز ث1102 ,renthgiLِیؿز ثیٕبضیٟبی ٔٛػٛز، لبثُ سكریم ثٛزٖ آٟ٘ب ٚ لبثّیز حصف آٟ٘ب زاضز (
لاظْ اؾز زض ظٔبٟ٘بی ٔرشّف ثطاؾبؼ ثطٚظ ٚ قیٛٔ ثیٕبضیٟبی ػسیس سغییط وٙس ٔظُ  FPSثطای سِٛیس ٔیٍٛی 
 ,.la te renthgiLاسفبق افشبز ( 6VNMIٚ VSSW،  VST، VNHHIآ٘چٝ زض ٔٛضز ثطٚظ ٚ قیٛٔ ػٟب٘ی ثیٕبضیٟبی 
ٚیطٚؼ یب ٌطٜٚ  01حبَ حبيط قبُٔ زض  PFSMSUثط اؾبؼ  FPSوبضی ثطای سِٛیس ٔیٍٛی  فٟطؾز). 9002
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4 / حرط ییاهن شرازگ یتاقیقحت یاه 
 ُٔبق بٟؾٚطیٚWSSV یبٟؾٚطیٚ ٜٚطٌ ،YHV ،TSV،IHHNV  ،HPV1 ،BP2 ،MBV3 ،BMN4 ،IMNV  ٚPvNV5 ،
بٟیسیضٛذؾٚطىیٔ ُٔبق یا ٝشذبی هس یبٍّٟ٘ا ظا مركٔ یبٟؾلاو6بٟیسیضٛذؾّٛدبٞ ،7 بٟٙیضبٌطٌ ٚ8  ٚ
 ُٔبٖ یبٟیطشوبثNHP9  َٚسػ(1( سقبث یٔ )Lightner et al., 2009.) 
 
لٍذخ1 :تسزْف یراک USMSFPیراویت سا یراع یَگیه ذیلَت یازت ظاخ یاْیراویت سا 
 (Lightner et al., 2009) 
ىصَتاپ عًَ ىصَتاپ ٍُزگ/ىصَتاپ ىصَتاپ ِقثط 
ؼٚطیٚ WSSV(Nimaviridae-Wispovirus) C-1 
ؼٚطیٚ YHV, GAV, LOV - the Oka viruses (Roniviridae) C-1 
ٚطیٚؼ IHHNV - a systemic parvovirus C-1 
ؼٚطیٚ TSV - Dicistroviridae, new family in the picornavirus 
superfamily 
C-1 
ؼٚطیٚ BP - an occluded enteric baculovirus C-2 
ؼٚطیٚ MBV - an occluded enteric baculovirus C-2 
ؼٚطیٚ BMN - a nonoccluded enteric baculo-like virus C-2 
ؼٚطیٚ SMV - an enteric parvovirus C-2 
ؼٚطیٚ HPV - enteric parvoviruses C-2 
ؼٚطیٚ IMNV - Infectious myonecrosis virus (putative totivirus) C-1,2 
ؼٚطیٚ PvNV -  Penaeus vannamei  nodavirus C-2 
بٟسٛیضبوٚطد NHP-bacterium - Alpha proteobacteria C-2 
ٝشذبی هس Microsporidians C-2 
ٝشذبی هس Haplosporidians C-2 
ٝشذبی هس Gregarines C-3 
 
 ٗییٗس ظا ؽدزؾطٟف   نٛشؾا زؾا ظبی٘ ٝو ییبٟیضبٕیثSPF  ٜغٚطد یاطػا ضز ُٔبٖ ٗیطشٕٟٔ سقبث ضٚز بٟ٘آ ظا
.زؾا یشیضٛیىؾٛیث یبِّٟٕٗاضٛشؾز كیلز یاطػا 
                                                 
1 Hepatopancreatic Parvo Virus 
2 Baculovirus penaei 
3 Monodon Baculovirus 
4 Baculovirus Mid-gut gland Necrosis 
5 Penaeus vannamei Nodavirus 
6 Microsporidians 
7  Haplosporidians 
8  Gregarines 
9 Necrotizing Hepatopancreatitis 
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   )ytirucesoiB(سیستي  ایوٌي -1-2
ٌطزز سب دطٚضـ اٖٕبَ ٔیٔعاضٔ وٝ زض ٔطاوع سىظیط ٚ اؾز ٞبئی ٔؼٕٖٛٝ ضٚـ  ،زض آثعی دطٚضی ثیٛؾىٛضیشی
 8991(قیٛٔ ٚ ا٘شمبَ ثیٕبضی ٚ یب ٞط٘ٛٔ قطایٍ ٘بُّٔٛة ثٟساقشی ٔهٖٛ ٍٟ٘ساضز  آثعیبٖ دطٚضقی ضا اظ اثشلا،
ل (زض ظیط ثرف أٛض زاْ) اضائٝ قس ٔٛػت زض ایٗ ذهٛ 0002أب سٗطیف ػسیسی وٝ زض ؾبَ .  ).la te ssoM
 قٛز وٝ ثٝ ٔٙٓٛض دیكٍیطی،ٞبی يطٚضی ٌفشٝ ٔیایٕٙی ظیؿشی ثٝ ٔؼٕٖٛٝ ضٚـ ،سىٕیُ ایٗ سٗطیف ٌطزیس
 .قٛزیٞب ثىبض ٌطفشٝ ٔی ٚاػس إٞیز الشهبزی زض زأساضیوٙی ثیٕبضیٟبی ٖفٟٛ٘ٔبض ٚ ضیكٝ
ثٝ ٖجبضسی ایٗ ٚاغٜ  سّفیك ٚ یب ٔؼٕٖٛٝ زٚ سٗطیف ثبلاؾز.أطٚظٜ زض حمیمز ثیٛ ؾىٛضیشی زض آثعی دطٚضی 
ّٖٕیبر يس ٖفٛ٘ی ٚ زضٟ٘بیز ضیكٝ وٙی اؾز وٝ زض ؾُٛح  سطویجی اظ َت دیكٍیطی،آظٔبیكبر سكریهی،
  ).3002 ,.la te ssoM( ٔرشّف ّٖٕیبسی اػطا ٚ دیٍیطی ٔی قٛز
ٓز ٔٛػٛزار ظ٘سٜ زض ثطاثط اػطاْ ٖفٛ٘ی، (أٙیز ظیؿشی) ٖجبضر اؾز اظ ٔحبف یٛؾىیٛضیشیثثٝ ٖجبضر زیٍط 
ٚ  ٟبلبضچ ،ٟبثبوشطی ،ٟبقبُٔ (ٚیطٚؾ ٖفٛ٘ی زض ثطاثط ٖٛأُ آثعیبٖٚزض ٔعاضٔ آثعی دطٚضی ثٕٗٙی حفبْز 
قٙبذز آٖ ٘یبظ ثٝ زا٘ف دطٚضـ آثعیبٖ ٚ ٔسیطیز ٔعضٖٝ ٚ ثطای اػطای ثطای َطاحی ثط٘بٔٝ ٔٛطط ) ثٛزٜ ٟٚباٍّ٘
 neyrB’O dna eeLٔی ثبقس ( دبسٛغٟ٘بضاٟٞبی ا٘شمبَ أُ دبسٛغٖ ٚ ٕٞچٙیٗ قٙبذز ثیِٛٛغی ٔٛػٛز ظ٘سٜ ٚ ٖٛ
 .)3002
یب سرٓ  ظزٜ ٔٙبثٕ ظیبزی ٚػٛز زاض٘س وٝ ٔی سٛا٘ٙس اػطاْ ٖفٛ٘ی ضا ٚاضز ٔعضٖٝ ٕ٘بیٙس. ایٗ ٔٙبثٕ قبُٔ سرٓ چكٓ
حیٛا٘بر،  اقربل، ضان،ذٛ ،، آة یب ٔیٍٛٞبی ِٔٛس ، ٔبٞی ِٔٛس یب ثچٝ ٔیٍٛ ، لاضٚ ، ثچٝ ٔبٞی ٔیٍٛ
طوع سىظیط یب ٔعضٖٝ ثیٕبض ثٓبٞط ؾبِٓ (سحز وّیٙیىی) ٔٛػٛز زض ٔیب ٔیٍٛٞبی سؼٟیعار، ٚؾبیُ وبض ٚ ٔبٞیبٖ 
ٔی ثبقٙس. ٞط یه اظ ایٗ ٔٙبثٕ احشیبع ثٝ اضظیبثی ٚ دبیف ٔساْٚ ػٟز دیكٍیطی اظ ٚضٚز اػطاْ ٖفٛ٘ی  دطٚضقی
دطٚضی قبُٔ دیكٍیطی ٚ ضؾس ثط٘بٔٝ ثیٛؾىیٛضیشی زض آثعیثٙٓط ٔی ایٗ،طٔعضٖٝ ضا زاضز. ثٙب ث ٔطوع سىظیط یب ثٝ
 dna ztiworoH( ٔب٘یشٛضیًٙ ثیٕبضیٟب، سٕیع ٕ٘ٛزٖ ٚ يسٖفٛ٘ی ٔعضٖٝ ٚ دیف ثیٙی ایٕٙی ٔشساَٚ ٔی ثبقس
 .)3002 ztiworoH
 ٘حٜٛ ا٘شمبَ دبسٛغٟ٘ب (ٖٛأُ ثیٕبضیعا)
 :ٌطز٘سٔٙشمُ ٔی ضٚـچٙسیٗ  ثٝ ٟبدبسٛغ٘ دطٚضی،ٔعاضٔ آثعیٔطاوع سىظیط یب زض 
 آة -اِف
 ٛػٛز ظ٘سٜ دطٚضقیٔ -ة
 حبّٔیٗ -ع
 ٘بلّیٗ -ز
 ذٛضان -ٜ
 های تحقیقاتی گزارش نهایی طرح / 6
 ٔٛػٛزسٛا٘س ثٗٙٛاٖ یه ٔرعٖ ثیٕبضی ٚا٘شكبضٖٛأُ ثیٕبضیعا ُٖٕ ٕ٘بیس ٚ حشی آثی وٝ ػٟز حُٕ آة ٔی
دبسٛغٖ ٞب سٛؾٍ آة ثٝ آؾب٘ی اظ یه  .ضٚز ٔیشٛا٘ٙس ٔٙجٗی اظ ثبوشطیٟب، اٍّٟ٘ب ٚ یب ؾبیط اػطاْ ثبقٙسظ٘سٜ ثىبض ٔی
 ٔعضٖٝ ثٝ ٔعضٖٝ زیٍط ٚ یب زض ٔعاضٔ زاضای ؾیؿشٓ ثطٌكشی آة اظ یه اؾشرط ثٝ اؾشرط زیٍط ٔٙشمُ ٔیٍطز٘س.
زیٍط ٔٙشمُ قسٜ ٚ ثیف اظ ٕٞٝ ذٛز  ٍٛیثٝ ٔی یٍٛاظ یه ٔ "زض اؾشرطٞبی ٔشطاوٓ ، ٖٛأُ ثیٕبضیعا ٔؿشمیٕب
ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ اؾز وٝ  سٛا٘ٙس حبّٔیٗ دبسٛغٖ ثسٖٚ ٖلائٓ ثیٕبضی ثبقٙس.ی، ٔربظٖ ٖٕسٜ ثٛزٜ ٚ ٔیٍٛٞبٔ
ٚ یب ثٝ آة ضا زاقشٝ  یٍٛٞب٘ؿجز ثٝ دبسٛغٖ ٔرهٛنی ایٕٗ ثٛزٜ ٚ سٛا٘بیی ا٘شكبض اضٌب٘یؿٓ ثٝ ؾبیط ٔ یٍٛٞبییٔ
ٝ ٕٞیٗ ّٖز ضیعا ٔی ثبقٙس ٚ ثٞبی ثیٕبٔربظٖ ٖٕسٜ ای اظ اضٌب٘یؿٓ "ثیٕبض ٚ ٔطزٜ ٔرهٛنب ٔٛػٛزار ثبقٙس.
 ثیٕبض ٚ ٔطزٜ ٚ يجٍ آٟ٘ب زض وٛضٜ لاقٝ ؾٛظ ٚ یب زفٗ زض چبٜ يطٚضی اؾز ٔٛػٛزارآٚضی ؾطیٕ ػٕٕ
 .)3002 ztiworoH dna ztiworoH(
 یٍٛیثٝ ٔ یٍٛٞبی ثیٕبضیعا ضا اظ یه ٔای ٞؿشٙس وٝ ٔی سٛا٘ٙس اضٌب٘یؿٓ) ، ٔٛػٛزار ظ٘سٜsrotcev( ٗیحبّٔ
سٛا٘ٙس ٘بلُ ٖبُٔ ثیٕبضی ِىٝ ؾفیس زض ٔیٍٛٞب ٔظبَ آضسٕیب یب ؾبیط زوبدٛزٞب ٔیٖ ثٝ ٖٙٛا .زیٍطی ٔٙشمُ ٕ٘بیٙس
اؾشرط ثٝ سب٘ه ثٝ سب٘ه زیٍط یبثٗلاٜٚ افطاز ٘یع ثب زؾشٟبی ذٛز ٔی سٛا٘ٙس حبّٔیٗ ٚ یب دبسٛغٟ٘ب ضا اظ یه ثبقٙس. 
 اؾشرط زیٍطی ٔٙشمُ ٕ٘بیٙس.
 دطٚضی قبُٔ سؼٟیعار،وٙٙس ٚ زض ٔعاضٔ آثعیی ضا ٔٙشمُ ٔیب٘ی ٞؿشٙس وٝ ثیٕبضػ)، اقیبی ثیsetimof٘بلّیٗ (
ؾبچٛن ٚ ِِٛٝ ٞبی ؾیفٛ٘ی ثٛزٜ وٝ زض نٛضر ٖسْ يسٖفٛ٘ی ٔٙبؾت، ٔیشٛا٘ٙس ٔٛػت ا٘شمبَ ٌطز٘س.  ؾُّٟب،
ٔٙبؾجی ضا ػٟز  ٞبی ٔشلاقی قسٜ ثؿشطّجىٟب، ٌیبٞبٖ آثعی ٚ ؾبیط ٘ربِٝ، غسای ٔهطف ٘كسٜ، ػیٍٛٞبٔسفٛٔ ٔ
ثبیؿز اظ ایٗ آقغبِٟب دبن قسٜ ٚ ٕ٘بیٙس.وف اؾشرطٞب ٔیٞبی فطنز َّت فطاٞٓ ٔیدبسٛغٖضقس ٚ ٕ٘ٛ 
 dna ztiworoHسٕیع ٌطز٘س ( "ٞب ٚ ؾبیط ؾُٛح ثبیؿشی ٔىطضاضٚز ٚ ذطٚع آة ثٝ اؾشرطٞب، ٞٛازٜٔؿیطٞبی ٚ
 .)3002 ztiworoH
 سٛا٘ٙس ثبوشطیٟب،ؼٕس ٚ غصای ظ٘سٜ ٔیذٛضان ٚ غصای ٔبٞیبٖ ٘یع ٔیشٛا٘س ٔٙجٗی اظ ثیٕبضیٟب ثبقس. ذٛضان ٔٙ
سٛا٘س ٔی ٕٞچٙیٗ زض نٛضسی وٝ غصا ثٝ قیٜٛ ٘بٔٙبؾت ا٘جبض ٌطزز، ٚیطٚؾٟب ٚ لبضچٟب ضا ٔٙشمُ ٕ٘بیٙس. اٍّٟ٘ب،
  ٔحشٛی ثبوشطیٟبی ثیٕبضیعا ٌطز٘س.
آٚضزٖ یه اِٚیٗ لسْ زض آغبظ سلاقٟب ثطای فطاٞٓ  ویفیز آة یىی اظ ٟٕٔشطیٗ قطایٍ دطٚضـ آثعیبٖ اؾز ٚ
ذٛاٞس قس.  ٍٛٚ ٔحیٍ ظیؿز اؾز وٝ ثبٖض اضسمبی قطایٍ ثٟساقشی ٚ فیعیِٛٛغیه ٔی ٍٛضاثُٝ ٔٙبؾت ثیٗ ٔی
،اوؿیػٖ ٔحَّٛ ٚ زضػٝ حطاضر ٚ ...... زض دیكٍیطی اظ ثیٕبضیٟب حیبسی ثٛزٜ  Hpایٗ حفّ ویفیز آة اظ ٘ٓطثٙبثط
زض ٔعاضٔ ثب آة ثطٌكشی  "اؾز.ویفیز آة ٔرهٛنبٚ دبیف دبضأشطٞبی آٖ زض ثط٘بٔٝ ضٚظا٘ٝ ٔسیطیز اِعأی 
ثب افعایف آٔٛ٘یبن ٚ ٘یشطیز ٔی سٛا٘س ٔٙشغ ثٝ ثیٕبضی ٚ ذؿبضر  "ثؿیبض ثی طجبر ثٛزٜ ٚ ثب ٘ٛؾب٘بر ٔٛلشی ٔظلا
دبسٛغٟ٘ب افعایف حؿبؾیز آثعی ثٝ  ػتٛٔثب ؾطوٛة ؾیؿشٓ ایٕٙی  "ایٗ ٘ٛؾب٘بر ٔحیُی غبِجب لبثُ سٛػٝ ٌطزز.
ٞب ٘یع زض ٔحیٍ آثعی فطنز َّت ثٛزٜ ٚ سٟٙب زض ٔٛالٕ اؾشطؼ ٚ ثب ؾطوٛة ایٕٙی اظ دبسٛغٖ قسٜ ٚ ثؿیبضی
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َٛض ٝ ث ٌطز٘س. يسٖفٛ٘ی آة ٘یع ٔٛػت اظ ثیٗ ضفشٗ ٚ وبٞف ٖٛأُ ثیٕبضیعا قسٜ ٚٔٛػت ثطٚظ ثیٕبضی ٔی
 ٍٛٞبدطٚضـ ٔی سىظیط ٚطاوع ثٕٙٓٛض يسٖفٛ٘ی آة ٔ ِٚشطافیّشطاؾیَٖٕٛٔٗٛ اظ زٚ سىٙیه اقٗٝ ٔبٚضاء ثٙفف ٚ ا
 .)3002 ztiworoH dna ztiworoHسٛاٖ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز (ٔی
سبظٜ ٚاضز لاظْ  یٍٛٞبیای ثطای ػسا وطزٖ ٔیه ثط٘بٔٝ قسیس ٚ ؾرز لطُ٘یٙٝ ثٗلاٜٚ ثٕٙٓٛض اػشٙبة اظ ثیٕبضی،
ٌیط٘س. زض ٔسر ضٚظ زض ٘ٓط ٔی 03ٔسر  "ِی ٕٔٗٛلافبنّٝ ظٔب٘ی لاظْ ثطای زٚضٜ لطُ٘یٙٝ ٔشغیط ثٛزٜ ٚ اؾز.
ٌیطی ثطای سكریم وّیٙیىی ثیٕبضی دبیف قسٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیثبیؿز ثسلز اظ ٘ٓط ٘كب٘یٔی یٍٛٞبلطُ٘یٙٝ، ٔ
 آِٛزٌی ٚزضٔبٖ زض نٛضر سؼٛیع ا٘ؼبْ ٌطزز. 
ضیعی ٔٙٓٓ ػٟز اضظیبثی ُٔ ثط٘بٔٝدبیف ثیٕبضیٟب ثٛزٜ وٝ قب لؿٕز يطٚضی زیٍط زض ثط٘بٔٝ ثیٛؾىیٛضیشی،
ٔعضٖٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٔطوع سىظیط یب اؾز ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛلٗیز ٚ ٚيٗیز  ٔٛضز اؾشفبزٜاؾشرطٞبی سب٘ىٟب یب  ثٟساقشی ٕٞٝ
چٙسیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاؾبؼ ِیؿز ٔٛضز آیس. ظ٘سٜ ٚ یب اظ ٞط زٚ ثُٕٗ ٔی ٍٛٞبیسّف قسٜ ٚ یب ٔی یٍٛٞبیٌیطی اظ ٔ
 ). 3002 ,renthgiLٌطزز (اذص قسٜ ٚ ثٝ آظٔبیكٍبٜ ٔطػٕ اضػبٔ ٔی٘ٓط ثیٕبضیٟب، ػٟز سؿشٟبی لاظْ 
ثبقس. ضٚاَ يسٖفٛ٘ی دطٚضی ٔییطی ٚ وٙشطَ ثیٕبضی زض نٙٗز آثعیيسٖفٛ٘ی ثرف ٟٕٔی اظ ضٚ٘س دیكٍ
یه  ٔیٍٛٞبیٞبی ذُط ا٘شكبض اػطاْ ٖفٛ٘ی ثیٗ زؾشٝثٕٙٓٛض وبٞف ثبض دبسٛغٖ زض ٚؾبیُ وبض ثٛزٜ ٚ ثٛؾیّٝ آٖ 
ٞب ٞب، چىٕٝؾُُ ،ٞباز وبفی ْطٚف ٔرشم يسٖفٛ٘ی ؾبچٛنسٗسثطای ٔظبَ، سٟیٝ  یبثس.سمّیُ ٔیٔطوع سىظیط 
ٞب، ثبقس. ٚػٛز ٚؾبیُ ػساٌب٘ٝ (ؾبچٛناػطاْ ٖفٛ٘ی ٔی دیكٍیطی اظ اقبٖٝٚ ؾبیط سؼٟیعار یىی اظ ضٚقٟبی 
ی ٔرشّف سب٘ه یب اؾشرطٞبُّٔٛة ثٛزٜ ٚ ثٝ ضفٕ ذُط آِٛزٌی ثیٗ  سب٘هثطای ٞط  ٞبی غصا ٚ غیطٜ)ؾُُ
 .) 3002 ,renthgiL( ٕ٘بیسوٕه ٔی
آٚضی ٚؾبیُ ٚ سؼٟیعار زض ثیٗ ٔطاحُ سِٛیس ٚ يسٖفٛ٘ی وطزٖ آٟ٘ب، ثؿیبض دط إٞیز ثٛزٜ ٚٔٙؼط ثٗلاٜٚ ػٕٕ
 ٌطزز.ثٝ وبٞف ذُط ا٘شكبض ٖٛأُ ٖفٛ٘ی ٔی
سٛا٘س اَلاٖبر ٘بٔٝ ثیٛؾىیٛضیشی اؾز ظیطا ٔیٖبُٔ ثعضي ٔٛفمیز ٞط ثط  ،ثبظضؾیزفشط  طجز وّیٝ ٔٛاضز زض
ضا ٚ ؾبیط ٔٛاضز ٞب ٔیعاٖ ٔهطف غصا، زضٔبٖ ثبضٜ ٚيٗیز ؾلأز ػٕٗیز، ٔیعاٖ افعایف ٚظٖ،یك ٚلبیٕ ضا زضزل
 ). 3002 ,renthgiL( ػٟز ٔسیطیز ُّٔٛة اضائٝ ٕ٘بیس
زفشط طجز  ٘حٜٛ ٌطزـ ایٗ ٚؾبیُ زض ثیٗ وبضوٙبٖ، ؾطا٘ؼبْ اظ زیٍط ٔٛيٖٛبر ُٔطح قبُٔ َطح ٚؾبیُ وبض،
ٞب، ضاٞجطز وٙشطَ ثط٘بٔٝ ٔسیطیز ظثبِٝ ٚ دؽ ٔب٘سٜ ضٚ٘س يسٖفٛ٘ی سؼٟیعار ٚ وبضوٙبٖ، ،ٞبثبظزیس وٙٙسٜ
 ).3002 ,silluB dna eeL( ثٛزٜ وٝ ػب زاضز ضٚ٘س ٔؼٕٖٛٝ ٔمطضار زض یه ٘ٓبٔٙبٔٝ ٌطزآٚضی قٛز ٞبدبسٛغٖ
، ٕٞٝ ٚیػٌیٟبی ٍٛٚ قطایٍ فیعیِٛٛغیه ٔی ظیؿزٔحیٍ  ثٝ زِیُ دیچیسٌی ضٚاثٍ ٔشمبثُ ثیٗ ٖبُٔ ثیٕبضیعا،
طجز  قٙبؾی وٝ ثٝ ز٘جبَ آٟ٘ب ٔٛاضز سٟبػٓ ثیٕبضی ضخ ٔی زٞس،قیٕیبئی ٚ ظیؿز ظای فیعیىی،ٖٛأُ اؾشطؼ
 ).3002 ,silluB dna eeL( ذٛاٞس قس
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كىُ ٚ یب غیط وٙی آٟ٘ب ٔوٝ ضیكٝاؾز ٞبیی ضٚز دبسٛغٖٔٙٓٛض ػٌّٛیطی اظ ٚٝ ث طوع سىظیطلطُ٘یٙٝ زض ٔ ؾبِٗ
حُ َٕٔٗٛ آٖ ػساؾبظی اظ ضاٜ ضٚز ٚ، ثىبض ٔیٚ یب ثیٕبضیٟبی ْٟ٘ٛٛضی وٝ قٙبذشٝ قسٜ ٘یؿشٙس ٕٔىٗ اؾز
ثبیؿز زضاثشسای ؾبذز ٞط ٝ دط ٞعیٙٝ ثٛزٖ ٔحیٍ لطُ٘یٙٝ ٔیثب سٛػٝ ث اؾز. سب٘ىٟب ٚ اؾشرطٞبی دطٚضقیؾبیط 
ضا زض سٕبْ قطایٍ سحز  ٔیٍٛٞبوٝ ثشٛا٘س وّیٝ  ّٕیزض ایٗ لؿٕز زؾشٛضاِٗ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز. طوع سىظیطٔ
 سٛا٘س ٔب ضا زض سٛؾٗٝ أىب٘بر لطُ٘یٙٝ وٕه ٕ٘بیسضز، ثّىٝ سٟٙب ضاٞجطزی اؾز وٝ ٔیدٛقف لطاض زٞس ٚػٛز ٘سا
سسٚیٗ  ).3002 ,silluB dna eeL( ٚ ثٝ ذهٛل اظ اقبٖٝ ثیٕبضیٟبی ٘بقٙبذشٝ ثٝ ثرف انّی دطٚضـ دیكٍیطی وٙس
طاؾبؼ ُٔٙمٝ، ٘حٜٛ سطزز، ٚيٗیز ثیٕبضیٟبی ٞط ٔٙٓمٝ ٔشفبٚر ثٛزٜ ٚ ثطذی اظ قطایٍ ٖٕٛٔی دطٚسىّٟب ث
 ٖجبضسٙس اظ:  
 ٔكرم ثبقس. یٍٛ (دیف ِٔٛس)ثبیؿز ٌٛ٘ٝ ٚ ؾٗ ٚ ٔٙجٕ سٟیٝ ٔزض دطٚسىُ لطُ٘یٙٝ ٔی - 1
 ٘كٛز. یططوع سىظػسا ثبقس ٚ ذطٚػی آٖ ٞٓ ٚاضز ٔ طوع سىظیطآة ٔحُ لطُ٘یٙٝ ثبیؿشی اظ آة ٔ - 2
ٙٛاٖ ضٚظ ثٝ ٖ 03ٌطزز ٚ ٌطچٝ أطٚظٜ ٔسر ٞب سٗییٗ ٔیثط اؾبؼ زٚضٜ وٕٖٛ ٚ ضقس دبسٛغٖ ٔسر لطُ٘یٙٝ - 3
ٌیط٘س، أب ٔیشٛا٘س ثؿشٝ ثٝ ؾیىُ ظ٘سٌی ٖٛأُ ثیٕبضیعا ٚ ظٔبٖ ٔكبٞسٜ ٖلائٓ اؾشب٘ساضز لطُ٘یٙٝ زض ٘ٓطٔی
 ٛسبٞشط ٚ یب َٛلا٘ی سط ثبقس.زضٔبٍ٘بٞی ٚ ٕٞچٙیٗ ثب ِحبِ ٕ٘ٛزٖ زضػٝ حطاضر آة، و
ٞبی اٌعٚسیه ٔحبفٓز ٕ٘بیس ٚ لبزض ثٝ ا زض ثطاثط ٖٛأُ ذبضػی ٚ دبسٛغٖض یٍٛٞبثبیؿز ٔلطُ٘یٙٝ ٔی - 4
 ای ضا ایؼبز ٕ٘بیٙس.ػسیسی ثبقس وٝ ثشٛا٘ٙس ٔكىُ سبظٜٞبی ػٌّٛیطی اظ ضقس ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ
زض دیكٍیطی اظ ثیٕبضیٟب اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز ظیطا ٔهطف آٟ٘ب  زض دطٚسىُ لطُ٘یٙٝ ٘جبیس اظ آ٘شی ثیٛسیىٟب ػٟز -5
 ٚ ذُطار ػسی زض ضقس ٚ ٔمبٚٔز ثبوشطی ایؼبز ٕ٘بیس. قٙبؾبیی ٖٛأُ ػسیس سساذُ ایؼبز وطزٜ
ػسیس ثبیس ٔسر ظٔبٖ  یٍٛٞبیلطُ٘یٙٝ ثبیؿشی زض ٔحیُی ایعِٚٝ ٚ ثؿشٝ ا٘ؼبْ قٛز ٚزض نٛضر ايبفٝ قسٖ ٔ -6
 ٘ٓط ٌطفز.لجّی لطُ٘یٙٝ ضا نفط زض 
ثبیؿز زض یه ٔی ؾبچٛن ٚ ؾبیط ٔٛاضزٞب، سٛض ٚ ، ؾُُٚؾبیُٖٛأُ ا٘شمبَ ثیٕبضی ٔب٘ٙس سؼٟیعار ٚ  -7
ای ثرٛثی َطاحی ٌطز٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ثبیس سٗساز ایٗ سؼٟیعار ضا ثٝ حسالُ ضؾب٘سٜ ٚ زض یه ؾیؿشٓ لطُ٘یٙٝ
 ٔىبٖ ٔكرم ٚ ٔرشم لطُ٘یٙٝ ٍٟ٘ساضی قٛ٘س.
قؿشكٛ  "ٍ لطُ٘یٙٝ ٞؿشٙس ثبیس زؾشٟبی ذٛز ضا ثٝ ٍٞٙبْ ٚضٚز ٚ یب ذطٚع وبٔلااقربنی وٝ زض ٔحی -8
 ٞب لجُ اظ ٚضٚز ثٝ ٔحیٍ لطُ٘یٙٝ اِعأی اؾز.ٞب ٚ سٗٛیى ِجبؼ.وبؾشٗ سطزز افطاز ٚيسٖفٛ٘ی چىٕٕٝ٘بیٙس
ٚ زض نٛضر ٞبی وّیٙیىی ثیٕبضی دبیف ٕ٘ٛزٜ ٘كب٘یضا ثسلز اظ ٘ٓط  یٍٛٞبزض ٔسر لطُ٘یٙٝ، ٔی ثبیؿز ٔ - 9
 ا٘ؼبْ ٌطزز. دیكٍیطیٌیطی ثٕٙٓٛض سكریم آِٛزٌی ٚسٗییٗ ٘ٛٔ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطٚظ ٖلایٓ الساْ ثٝ
 سؼٟیعار اِعأی اؾز.سب٘ىٟب ٚ اظ ٔحیٍ لطُ٘یٙٝ، يسٖفٛ٘ی وبُٔ  یٍٛٞباظ سرّیٝ ٔ دؽ -01
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ؾز ثٝ ٘حٛ قبیؿشٝ ای ٔٛاضز ظیط ٘بْ ثطز وٝ لاظْ ا ٖٛأُ ٖٕسٜ ثطٚظ اذشلاَ زض ثیٛؾىٛضیشی ضا ٔی سٛاٖاظ أب 
 ٔٛضز زلز لطاض ثٍیط٘س
 دؿز لاضٚ -1
 آة ٔهطفی-2
 غصا-3
اظ ٔٙٓط زیٍط ثبیس ٌفز اضوبٖ اؾبؾی ؾلأز زض نٙٗز دطٚضـ ٔیٍٛ ضا ایٗ ؾٝ ٖبُٔ سكىیُ زازٜ ا٘س اظ ایٗ ضٚ 
ؿجز ثٝ (ثهٛضر سٛأْ) اٖٕبَ ٌطزز ٔیشٛاٖ سب حس ظیبزی ٘ ٞطٌبٜ ؾلأز ٚ ثٟساقز زض ٞط ؾٝ يّٕ ایٗ ٔظّض
  .ایٕٙی ظیؿشی إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز
 .
  لارٍ -1-3-1
ٔیلازی ایٗ ٖطنٝ ضا ثُٛض ػسی  08ٞبی ٚیطٚؾی زض نٙٗز ٔیٍٛ اظ اٚاؾٍ زٞٝ زض ٚالٕ ثطٚظ ٚ قیٛٔ ثیٕبضی
سٟسیس ٕ٘ٛزٜ اؾز ٚ ٕٞٝ ؾبِٝ اذجبض ػسیس ٔطثٌٛ ثٝ ثطٚظ ذؿبضار ؾٍٙیٗ زض ٔعاضٔ دطٚضـ ٔیٍٛ زض ٘مبٌ 
ار ٚ ذؿبضار ٘بقی اظ أب زض وٙبض سٕبٔی ًٔطّ .وٙسضٚی سّىؽ ذجطٌعاضی ٞب ذٛزٕ٘بئی ٔیٟبٖ ثط ٔرشّف ػ
ضٚیىطز ثؿیبض ٚالٕ  ٞب، فطنز ثی ٘ٓیط ٚ ٘مُٝ ُٖف سحٛلار ٔظجز زض نٙٗز ٔیٍٛ وكٛض،قیٛٔ ثیٕبضی
ضٔ دطٚضقی ٞٓ اوٖٙٛ اوظط ٔعا ایؼبز ٌطزیس. وبض ایٗ نٙٗز،ٞبی ٔرشّف زؾز ا٘سضای ثٛز وٝ زض ثرفٌطایب٘ٝ
زض ؾطاؾط ػٟبٖ، لجُ اظ شذیطٜ ؾبظی ثچٝ ٔیٍٛ زض  اؾشرطٞبی دطٚضقی الساْ ثٝ سؿشٟبی سكریهی ثیٕبضیٟبی 
 ,renthgiLقبذم ُٔٙمٝ ثٝ ٔٙٓٛض ٖبضی ثٛزٖ دؿز لاضٚ ذطیساضی قسٜ اظ ٖٛأُ ثیٕبضیٟبی ٔصوٛض ٔی ٕ٘بیٙس (
سٛاٖ ثٝ فٗبِیز ٔؿئٛلا٘ٝ زض ٞبی سِٛیس ٔیٍٛ ٔیحّمٝ غییطار ٔظجز زض ضٚیٝ فٗبِیزیىی اظ س). زض ایطاٖ ٘یع 3002
قبیس ٔسیطیز ثٟساقز زض سىظیط ٔیٍٛ سب دیف اظ ثطٚظ ثیٕبضی ِىٝ ؾفیس زض ؾبَ  ثرف سىظیط لاضٚ اقبضٜ وطز.
یٕبضی ؾجت ٌطزیس، أب دؽ اظ ذؿبضار ولا٘ی وٝ قیٛٔ ایٗ ث حّمٝ ٔفمٛزٜ ایٗ فٗبِیز الشهبزی ثٛز. ،1831
ضیعی ط ثُٛض اذم سٕٟیسار اِٚیٝ ػٟز دیبی ظ٘ؼیطٜ سِٛیس ثُٛض آٖ ٚ ثٟساقز ثرف سىظیٞزضسٕبٔی ثرف
 .یه ؾیؿشٓ ثٟساقشی ػٟز سِٛیس ٔؿئٛلا٘ٝ ٚ دبیساض لاضٚ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قس
ٞطچٙس  ذٛضز.كٓ ٔیثٝ چ  PMB1 ٞبی سىظیط ٔیٍٛ ثب انَٛی ضٚقٙی اظ آقٙبئی ٔسیطاٖ وبضٌبٜٞبأطٚظٜ ٘كب٘ٝ
ِیىٗ سب ثٝ أطٚظ ٘یع  وبُٔ ایٗ انَٛ فطاضٚی نٙٗز دطٚضـ ٔیٍٛ وكٛض لطاض زاضز، اػطای زی سبٞٙٛظ ضاٜ ظیب
ایعٚلاؾیٖٛ  ،ی سىظیطٞبٔٛاضزی ٕٞچٖٛ ٔحهٛض ٕ٘ٛزٖ وبضٌبٜ ای اظ ایٗ ضاٜ دیٕٛزٜ قسٜ اؾز.ثرف ٖٕسٜ
ٞب اٖٕبَ بضٌبٜشیه ٚ سجریط،ٌطچٝ زض ثطذی وٞبی ؾذٚ احساص ٚ ثىبضٌیطی ثٟیٙٝ حٛيچٝ ٞبی ٔرشّفثرف
ٕٞچٙیٗ وّیٝ  .ٞب یب ا٘ؼبْ ٘كسٜ ٚیب ثُٛض انِٛی ٔٛضز اؾشفبزٜ ٚالٕ ٘كسٜ اؾزحبَ زض ثًٗی وبضٌبٜثب ایٗ قسٜ،
ثبقٙس ٔز سٛؾٍ ؾبظٔبٖ زأذعقىی وكٛض ٔیدؿز لاضٚٞبی ذطٚػی اظ ٔطاوع سىظیط ّٔعْ ثٝ زاقشٗ ٌٛاٞی ؾلا
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ایٗ ثحض، ٚاغٜ ٞبی ػسیسی ثٝ فطًٞٙ دطٚضـ ٔیٍٛ ایطاٖ ضاٜ أب ٌصقشٝ اظ  ).1931وكٛض،  ( ؾبظٔبٖ زأذعقىی
اظ ػّٕٝ ایٗ  ٞبی ذُط٘بن زض ؾبَ ٞبی اذیط اؾز.بقی اظ زضٌیط قسٖ نٙٗز ثب ثیٕبضییبفشٝ وٝ ایٗ اسفبق ٘یع ٘
اؾز وٝ ٞطؾٝ ثٝ ٖ٘ٛی ثب ٞٓ ٔطسجٍ ِٚی زض ٔٗٙبی وبضثطزی   htlaeh hgiH   ٚ FPS ، RPS1 انُلاحبر ٚاغٜ ٞبی
٘ؿجز  ثٝ ٔٛػٛزاسی اَلاق ٔی قٛز وٝ َی یه دطٚؾٝ غطثبٍِطی، RPS ٚاغٜ  زض ذهٛل .ٚر ٟٕٔی زاض٘سسفب
 hgiH ٚ FPS زض ایٙؼب ثیكشط ثٝ سٗطیف ٔفبٞیٓ .ثٝ نفز ٔمبٚٔز زض ٔمبثُ ٖبُٔ یه ثیٕبضی،ٌعیٙف قسٜ ا٘س
ضی ٚ ٖٛأُ ثیٕبضیعا زض ؾطاؾط ٔیلازی ثیٕب 09زض زٞٝ  .ٚ ثیبٖ سفبٚر ٔیبٖ ایٗ زٚ ٚاغٜ ذٛاٞیٓ دطزاذز htlaeh
ٌٛ٘ٝ ذبل ٚ  وكٛض، ػٟبٖ سّفبر ؾٍٙیٙی ضا ثٝ نٙٗز دطٚضـ ٔیٍٛ ٚاضز ؾبذز. ایٗ سّفبر ٔحسٚز ثٝ ُٔٙمٝ،
آٚضی ٚ حشی ٚضقىؿشٍی ثطذی زؾز زض سٕبٔی ٘مبٌ ز٘یب ؾجت وبٞف ؾٛزیب حشی الّیٓ ٔكرهی ٍ٘طزیسٜ ٚ 
 .قس نٙٗزا٘سض وبضاٖ ایٗ 
الساْ ثٝ سِٛیس ِٔٛسیٙی ٕ٘ٛز )IO  یب ثٝ اذشهبض ))etutitsnI cinaecOؿشیشٛ ّْٖٛ الیب٘ٛؾی آٔطیىب ا٘ أب زض ایٗ اطٙبء،
قس ای ٚ ٕٔٙٓی وٝ ثط ضٚی آٟ٘ب ا٘ؼبْ ٔیایعِٚٝ ثٛزٜ ٚ َی آظٔبیكبر زٚضٜ ٔحیٍ دطٚضقی وبٔلاً زضوٝ 
٘بْ   FPS یب  eerF negohtaP cificepSایٗ ِٔٛسیٗ ضا  ٔكرم قسٜ ثٛز وٝ فبلس ٞطٌٛ٘ٝ ٖبُٔ ثیٕبضیعا ٔی ثبقٙس.
اظ ایٗ ضٚ سمطیجبً  ٞبی ایٗ ِٔٛسیٗ وٕشطیٗ ٔمساض ٕٔىٗ ثٛز.سّفبر ٘بقی اظ ظازٜ ٟ٘بز٘س ٚ زض ٍٞٙبْ ثطٚظ ثیٕبضیٟب،
ای اظ قیٛٔ ثیٕبضی زض ٔعاضٔ ٘بقی اظ ٚضٚز لاضٚ آِٛزٜ ثٝ ٔحیٍ سٕبْ ٔحممیٗ ٔحطظ ٌطزیس ؾٟٓ ٖٕسٜثطای 
ثؿیبض زلیك ٚ  قٛز وٝ زض قطایٍای ٌفشٝ ٔیثٝ ٔٛػٛز ظ٘سٜ FPS زض حمیمز .اؾزاؾشرطٞبی دطٚضـ ثٛزٜ 
 ٞبی ِٔٛسیٗ یبز قسٜ)حبَ آ٘ىٝ ٞطٌبٜ ٔٛػٛز (ٚ یب ظازٜای زض ٔحیٍ ٔحهٛض ٍٟ٘ساضی قٛز ؾرشٍیطا٘ٝ لطُ٘یٙٝ
 ثٝ آٖ ٔیشٛاٖ ٔبزأی وٝ ٟ٘بیز سلاـ زض ذهٛل حفّ قطایٍ ثٟساقشی ضٖبیز قٛز اظ ایٗ قطایٍ ذبضع قٛز
 ایٗ ٚاغٜ ٞب ٌبٜ ثٝ اقشجبٜ ثٝ یه ٔٗٙب ثىبض ثطزٜ ٔی قٛز. .٘یؿز FPS اَلاق ٕ٘ٛز أب زیٍطآٖ ٔٛػٛز htlaeh   hgiH
ای ٔجشلا ثٝ یىی اظ ثیٕبضی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ  htlaeh hgiH آٚض ٘یؿز اٌط زض یه ٔحِٕٛٝ ٔیٍٛثٝ ایٗ سطسیت سٗؼت
 dna ztiworoH( ثٛزٖ ٔحِٕٛٝ سطزیس ٕ٘ٛز  FPS ؿجز ثٝٚیطٚؾی سكریم زازٜ قٛز ِٚی ثٝ ٞط حبَ ٔیشٛاٖ ٘
 . )3002 ,ztiworoH
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 سٛاٖ ثسٖٚ اػطای ٔٛفك فیّشطاؾیٖٛ،ضا ٕ٘ی ٔیٍٛ ٔعاضٔ دطٚضـ ٔطاوع سىظیط ٚ یبضٖبیز انَٛ ایٕٙی ظیؿشی زض
زض ؾُٛح ٔرشّف زض دطٚضـ ٔعاضٔ  ٔطاوع سىظیط ٚ  آة ٚضٚزی ثٝ فیّشطاؾیٖٛ ٔشهٛض قس. آٚضی ٚ سطیشٕٙز،طف
یبثس چطا وٝ سٙٛٔ ٌٛ٘ٝ ای)، إٞیز ٚیػٜ ای ٔی(ثب ٔیعاٖ ثبلای  ٞبی دطٚضـ ٔیٍٛ ٔؼبٚض ٔٙبَك ٔهجّیٔؼشٕٕ
 ٔشأؾفب٘ٝ زض چٙیٗ ٔٙبَمی، زٞس.اؾشرطٞبی دطٚضـ وبٞف ٔی ٚ احشٕبَ ٚضٚز ٘بلّیٗ ثیٕبضی ضا ثٝ ٔحیٍ
افعایف ٔیعاٖ ثبض ٔٛاز ّٔٗك (آٖ اظ ظی قٙبٚضٞبی ٌیبٞی ٚ ػب٘ٛضی، شضار ػبٔس  فهُ دطٚضـ، ثرهٛل زض
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ٞب ٚ فیّشطٞبی ٘هت ثب ایٙحبَ ٔطالجز زائٕی اظ سٛضی ٕ٘بیس.ٖ ضا ثب ٔكىلار فطاٚا٘ی ٔٛاػٝ ٔیّٔٗك ٚ...) فیّشطاؾیٛ
زاقشٝ ٚ ثیكشط زض ٔٗطو سؼٕٕ ٔٛاز ٞبئی وٝ چكٕٝ ضیعسط ٖ زؾشٝ اظ سٛضیثٛیػٜ آ ط آة ٚضٚزی،یقسٜ زض ٔؿ
(ؾبظٔبٖ زأذعقىی وكٛض،  ضٚزٞبی ثٟساقشی ثٝ قٕبض ٔیٗ ٔٙبَك يطٚضی ٚ اظ اضوبٖ ٔطالجزّٔٗك ٞؿشٙس، زض ای
فطآٚضی ٚ  سٛاٖ ٔشصوط قس،ٔٛاضزی وٝ زض ذهٛل ثىبضٌیطی ایٕٙی ظیؿشی ٔطثٌٛ ثٝ آة ٔی . اظ زیٍط)1931
ٞبی ثؿیبض وبضآٔس زض آثعی دطٚضی، یىی اظ ؾیؿشٓ .بی دطٚضـ اؾزسطیشٕٙز آة دیف اظ ٔهطف زض اؾشرطٞ
ذبل ذٛز ضا ٘یبظٔٙس اؾز وٝ ٔؼبَ ٞب ٚ سٕٟیسار اؾز وٝ زض آٖ ؾبظٜ  egnahcxE oreZ ؾیؿشٓ ٔساض ثؿشٝ یب
  .ٞبئی اؾزبر چٙیٗ ؾیؿشٖٓلاٜٚ ثط آٖ ٞٛازٞی زائٓ ٚ وبضآٔس اظ ّٔعٚٔ قطح آٟ٘ب زض ایٗ ػب ٘یؿز.
 ٔطاوع سىظیطاِرهٛل زض یب آثعی دطٚضی ثسٖٚ سٗٛیى آة ّٖی egnahcxE oreZ ٛػت سطٚیغ ؾبٔب٘ٝأب آ٘چٝ ٔ
ٞبی ٚیطٚؾی ثٝ ثیٕبضیٟبی ذُط٘بن اظ ػّٕٝ ثیٕبضی، ا٘شمبَ ثؿیبضی اظ ٚ حشی زض ٔعاضٔ دطٚضـ ٔیٍٛ ٔیٍٛ قسٜ
َطیك  ؾجت قسٜ سب اظ ؿشٓ،ٔحسٚزیز زؾشطؾی ثٝ آة فطاٚاٖ زض ایٗ ؾی .ٔعاضٔ دطٚضـ اظ َطیك ٔٙبثٕ آثی ثٛز
ایٗ ٘میهٝ ػجطاٖ قسٜ ٚ حشی زض ثؿیبضی  دطٚضی،ٞبی َٕٔٗٛ زض ٟٔٙسؾی آثعیایؼبز ٚ ثىبضٌیطی ثطذی ضٚـ
  .)2002 ,.la te nahoM( اظ ویفیز ٚ وٕیز ٔحهَٛ ثبلاسطی ثطذٛضزاض ثبقس ٞبی ؾیؿشٓ ثبظ،٘ؿجز ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛاضز،
ٔشط  099ٞبی ثبظ ٔبٜ زٚضٜ دطٚضـ زض ؾیؿشٓ 4ٍٛ دطٚضقی َی ثُٛض ٔشٛؾٍ ػٟز دطٚضـ یه ویّٛ ٌطْ ٔی
ِیشط آة اؾز.  004سٟٙب  egnahcxE oreZ ٔىٗت آة ٘یبظ اؾز حبَ آ٘ىٝ َجك ثطآٚضزٞب ایٗ ٔمساض زض ضٚـ
قٛز سب ٖلاٜٚ ثط إَیٙبٖ ذبَط اظ ٔحسٚزیز ٚضٚز ٖٛأُ ثیٕبضیعا ثٝ ثبٖض ٔی egnahcxE oreZ اؾشفبزٜ اظ ضٚـ
ٙٝ سِٛیس ٘یع ثٝ ٘حٛ چكٍٕیطی وبٞف یبفشٝ ٚ ٔربَطار ظیؿز ٔحیُی حبنُ اظ سرّیٝ زائٓ دؿبة ٞعی ٔحیٍ،
  ).2002 ,.la te nahoMٞبی اَطاف ٘یع ثٝ حسالُ ثطؾس (ٔعاضٔ دطٚضـ ثٝ ظٔیٗ
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كبض زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٚ ف 09غصاٞبی زؾشی زض زٔبی حسٚز  ٞطچٙس سحز قطایٍ ٔٛػٛز زض نٙٗز دطٚضـ ٔیٍٛ،
سِٛیس قسٜ ٚ ٔیشٛاٖ ٘ؿجز ثٝ ٖبضی ثٛزٖ غصای سٟیٝ قسٜ اظ ٖٛأُ ثیٕبضیعا ُٕٔئٗ ثٛز، ِیىٗ  0007isp ثبلاسط اظ
ٛظ اظ زض ظٔبٖ ضؾیسٌی ػٙؿی ِٔٛسیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔطاحُ لاضٚی ٚ دؿز لاضٚی ٞٙثرهٛل  زض ثطذی قطایٍ،
ه ثطٚظ ثیٕبضی ضا ثٛیػٜ زض ٔٙبَك ؾبحّی ثب ضیؿٚ ظ٘سٜ اؾشفبزٜ اظ غصای سط  قٛز.غصای ظ٘سٜ ٚ سط اؾشفبزٜ ٔی
 .زٞسؾبثمٝ ثطٚظ ثیٕبضی، ثٝ ٘حٛ چكٍٕیطی افعایف ٔی
ٚ غصای ظ٘سٜ سب ػبیٍعیٙی ٔٛاضز ٔٙبؾت زض ایٗ قطایٍ سٟٙب ضاٞىبض ٔٛػٛز، اٖلاْ ٕٖٔٙٛیز اؾشفبزٜ اظ غصای سط 
سٛاٖ ثط ایٗ ٔیثؿیبض لٛی ٚ وبضآٔس ٞبی ٘ٓبضسی ثىبضٌیطی اٞطْ سٛؾٍ ٟ٘بزٞبی ٘بْط ٚأطی ٘كس٘ی اؾز، أب 
سْ ذهٛل يس ٖفٛ٘ی غصاٞب ٘یع سٛنیٝ قسٜ اؾز ثب ایٙحبَ ٖ حشی زض ایٌٗٛ٘ٝ غصاٞب ٘ٓبضر ٚ دبیف زاقز. 
زض ایٗ دطٚغٜ وّیٝ غصاٞبی سط ٚ ظ٘سٜ لجُ اظ اؾشفبزٜ اظ ٘ٓط  .سطی ذٛاٞس ثٛزاؾشفبزٜ اظ غصای سط ضٚـ ُٕٔئٗ
 قس٘س. ) دبیف ٔیEIOثیٕبضیٟبی ٟٔٓ ٚیطٚؾی (ِیؿز 
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ثیٕبضی ٚیطٚؾی زض ٔیٍٛ قٙبؾبیی قسٜ اؾز. ایٗ ثیٕبضیٟب ذؿبضسٟبی ؾٍٙیٙی ثٝ نٙٗز  02ثیف اظ سبوٖٙٛ    
 سىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛ ٚاضز ٕ٘ٛزٜ ا٘س. ٔیٍٛٞب زض ٔطاحُ ٔرشّف ظ٘سٌی ثٝ ایٗ ٚیطٚؾٟب حؿبؼ ثٛزٜ ٚ ثبٖض
  قٛ٘س.ٔطي ٚ ٔیط، وبٞف ضقس ٚ یب سغییط ٚيٗیز ْبٞطی ٔیٍٛٞب ٔی
ثًٗی اظ ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی ٕٔىٗ اؾز ٔحسٚز ثٝ ٔٙبَك ذبنی ثبقٙس، ِٚی ثًٗی اظ آٟ٘ب زض سٕبْ ز٘یب دطاوٙسٜ 
، VBM، VPHالیب٘ٛؾیٝ ثیٕبضیٟبی  –وٙٙس. ثطای ٔظبَ، زض ُٔٙمٝ آؾیب ضا آِٛزٜ ٔیقسٜ ٚ غبِت ٔیٍٛٞبی دطٚضقی 
ٔٛػت ذؿبضار فطاٚا٘ی زض اؾشرطٞبی دطٚضـ ٔیٍٛ قسٜ اؾز، زض نٛضسیىٝ زض لبضٜ آٔطیىب  DHY ٚ DSW
ی ثٟٕطاٜ زاقشٝ اؾز. ِٚی زض ایٗ ٔمِٛٝ ٟٔٓ ثٛزٜ ٚ ذؿبضار لجُ سٛػٟ PBٚ  VST، VNHHIثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی 
دطٚغٜ ٔٛضز دبیف زض ایٗ  ،ا٘سقسٜثیٕبضیٟبی اذُبض وطز٘ی اٖلاْ ثٝ ٖٙٛاٖ  EIOٕٞٝ ثیٕبضیٟبی ٟٔٓ وٝ سٛؾٍ 
 لطاض ٌطفشٝ ا٘س.
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  ثٝ ٔٙٓٛض دیكٍیطی اظ ٚضٚز آٟ٘ب ثٝ ٔطوع سىظیط EIOدبیف ٚ ٔٛ٘یشٛضیًٙ ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی ِیؿز 
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 هَاد ٍ رٍضْا-2
اؾشمطاض قجىٝ ٔسیطیشی لٛی  ٘یبظ ثٝ ثط٘بٔٝ ضیعی ضاٞجطزی ٚ ایؼبز یه FPSثٝ ٔٙٓٛض سًٕیٗ سِٛیس ٔیٍٛی 
ثطای ٖسْ ٚضٚز، ا٘شمبَ ٚ ؾطایز یه  ای ٚ ایعِٚٝی ظیؿشی ٚ ثطلطاضی قطایٍ لطُ٘یٙٝٞبی ثٟساقشی، ایٕٙؾیؿشٓ
ثبقس سب ثشٛاٖ ٔحبفٓز زض ٔمبثُ سٟسیسار ٔٙبثٕ ٔٙس ٔیٔیٍٛٞب زض ٔسر ظٔبٖ ٔكرم ٚ ٘ٓبْ ٖفٛ٘ز ثٝ آة ٚ
ٟبی ٘ٓبضسی ٚ دبیكی اظ ٘ٓط حًٛض ٚ یب ٖسْ حًٛض ذبضع ٚ زاذُ سبؾیؿبر ضا افعایف زاز. ثطای اؾشمطاض ضٚق
یه ٖفٛ٘ز یب ثیٕبضی ٚ دیكٍیطی اظ  آٟ٘ب ثبیؿشی اَلاٖبر ػبٔٗی اظ ٚيٗیز ؾلأشی ٔیٍٛٞب زضػٕٗیشٟبی 
جز سیٗ ٔٙٓٛض لاظْ اؾز ؾیؿشٕٟبی ٔطالآٚضی، سحّیُ ٚ سّفیك قٛ٘س. ثٔٛػٛز زض لؿٕشٟبی ٔرشّف ٔطوع ػٕٕ
ثطاؾبؼ ػسَٚ  ٚ ٘ٛٔ آظٔبیكبر سكریهی  )tseT gnineercS(ُ ضٚقٟبی غطثبٍِطی قبٔ )metsyS ecnallivruS(
-ؾبظی ضٚـانَٛ ٔٗشجط يٕٙب ؾبظی قسٜ ثبقٙس. سٗطیف ٚ دیبزٜ )tseT yrotamrifnoC(ٚ سبئیسی  )tseT citsongaiD(
قٛ٘س ُ ا٘ؼبْ ثبیؿشی ثُٛض وبٔ  )yassA citsongaiD fo noitadilaV(ٖفٛ٘ی ٞبی اضظیبثی سكریهی ثیٕبضیٟبی 
ثط ٔجٙبی زضنس قیٛٔ احشٕبِی یه ثیٕبضی زض ػٕٗیز، حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ٘یبظ ثطای ا٘ؼبْ  ) )6991 ,renthgiL(
ثسیٟی اؾز ٔیعاٖ حؿبؾیز ٚ اذشهبنی ثٛزٖ  .ثسؾز آٔس 2آظٔبیكبر غطثبٍِطی ثط اؾبؼ ػسَٚ قٕبضٜ 
 ضٚـ سكریم آظٔبیكٍبٞی ٘یع زض سٗیٗ سٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ سبطیط ٌصاض اؾز
 
 : تعیي تعذاد ًوًَِ هَرد تزرسي تز هثٌای درغذ ضیَع احتوالي تیواری در خوعیت2خذٍل 
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 ًوًَِ تزداری -2-1
ز ضا اظ ِٔٛسیٗ دطٚضقی ٔطاوع دطٚضـ ثٝ ، ِٔٛسیٗ ذٛ1931ٚ  0931ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ٔطاوع سىظیط، زض َی ؾبَ 
ٞبی ثٛقٟط ٚ ٞطٔعٌبٖ سٟیٝ ٕ٘ٛزٜ ثٛز٘س، ٘ؿجز ثٝ سطؾیٓ سبضیرچٝ ِٔٛسیٗ ٔطاوع سىظیط الساْ ٚ  ٚیػٜ زض اؾشبٖ
ِیؿز ٔطاوع  19/60/50آٚضی ِٔٛس ا٘شربة قس. اظ ایٗ ضٚ زض سبضید  ٔطاوع دطٚضـ ٔیٍٛ ػٟز سٟیٝ ٚ ػٕٕ
 سمطیجی ظٔبٖ ثطزاقز ثطای ِٔٛس ؾبظی ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل اضائٝ ٌطزیس.دطٚضـ ٔیٍٛ ٕٞطاٜ ثب سبضید 
 ییٚ قٙبؾوب  یػساؾوبظ  یف،دوب )، ٚ ثٝ ٔٙٓوٛض .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEثط اؾبؼ ٔطاوع ا٘شربة قسٜ (
ؾوبیز دوطٚضـ  اظ زٚ ٔعضٖوٝ زض  19/60/62ٚ  52ٞوبی سوبضید زض  یطٚؾی، ثبوشطیبیی ٚ اٍّ٘وی ٚ یٕبضیعایٖٛأُ ث
ٞبی دطٚضـ حّٝ، ضٚزقوٛض ٚ زِوٛاض  اظ ٔعاضٔ ا٘شربة قسٜ زض ؾبیز 19/70/90ٚ  8ٞبی  ٚ زض سبضید ٔیٍٛی حّٝ
نوٛضر ٌطفوز ٚ ثوٝ آظٔبیكوٍبٜ ٕ٘ٛ٘وٝ ثوطزاضی  ثُوٛض سهوبزفی  لُٗو  ٝ  06ٞوط ووساْ  ٚ ثٙسض ضیً 2ض ازِٛ ،41
  دػٚٞكىسٜ ٔٙشمُ ٌطزیس
 
استخزّای ًوًَِ تزداری ضذُ خْت پایص عَاهل تیواریشای ٍیزٍسي ٍ اًگلي  فْزست: 3خذٍل 
 1931ضْزیَر ٍ هْز 
  ردیف  ًام سایت  تاریخ ًوًَِ تزداری  ًام هذیز هشرعِ  ضوارُ استخز  تعذاد ًوًَِ
 1 حّٝ 19/60/52 ضؾشٕبیی 11ٚ  6 لُٗٝ 06ٞط اؾشرط 
 2 19/60/62 فشحی 8ٚ  7 لُٗٝ 06ٞط اؾشرط 
 3 زِٛاض 19/70/80 زِٛاضی 4 لُٗٝ 06
 4 19/70/80 ٔٛؾٛی 2 لُٗٝ 06
 5 ضیً 19/70/90 ٔٛؾٛی 6 لُٗٝ 06
 6 حّٝ 19/70/12 ؾیبض 6 لُٗٝ 06
 
زض اثشسا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ضا اظ ٘ٓط ثبِیٙی ُٔبِٗٝ قس٘س ٚ ؾذؽ ثٝ ؾٝ زؾشٝ سمؿیٓ ٚ ثطای آظٔبیكٟبی ٔرشّف ٔٛضز اؾشفبزٜ 
 قس.  لطاض زازٜ
ٚ آؾیت قٙبؾی ػٕٗیشٟبی ا٘شربة قسٜ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس، زض  RCPدؽ اظ ٔٗبیٙبر ثبِیٙی، سٛؾٍ سؿشٟبی 
) سكریم زازٜ ٔوی قوس٘س ثوٝ لطُ٘یٙوٝ ٚاضز ٔوی قوس٘س. زض EIOنٛضسی وٝ ٖبضی اظ ثیٕبضیٟبی ٔٛضز ٘ٓط (ِیؿز 
ضٚظ یىجبض اظ ٔیٍٛٞبی ٔٛػٛز  51طُ٘یٙٝ ٞط لطُ٘یٙٝ ثٝ ٔسر یىٕبٜ سحز قطایٍ ذبل لطاض ٌطفشٙس، َی زٚضاٖ ل
ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی قس ٚ زض نٛضر ٖسْ ٚػٛز ثیٕبضی دؽ اظ یىٕبٜ ثٝ ٌّرب٘ٝ ػٟز دطٚضـ َی ظٔؿشبٖ ٔٙشمُ ٔوی 
 قس٘س. 
 51پایش و شناسایی عىامل بیماریزای ویروسی در.../  
دیف ِٔٛسیٗ لجُ اظ ا٘شمبَ اظ ٌّرب٘ٝ ثٝ ؾبِٗ سىظیط ٔٛضز ثطضؾی ػٟز ٚػٛز یب ٖسْ ٚػٛز ثیٕبضیٟوبی ٚیطٚؾوی 
ایٗ سؿشٟب دؽ اظ سرٓ ضیعی ٚ ٕٞچٙیٗ اظ ٘شبع آٟ٘وب (دؿوز لاضٚٞوبی سِٛیوسی) سوب زٚ ٘ؿوُ  ٔصوٛض لطاض ٌطفشٙس،
 ٔشٛاِی ا٘ؼبْ ٌطفز.
زض ایٗ دطٚغٜ ٕٞچٙیٗ اظ غصاٞبی ٔٛضز اؾشفبزٜ زض سغصیٝ ٔیٍٛٞب قبُٔ غصاٞبی وٙؿب٘شطٜ، سط ٚ ظ٘سٜ ٘یوع سؿوشٟبی 
 سكریهی ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی ثٝ نٛضر زٚضٜ ای ا٘ؼبْ ٌطفز.
 
 ضٌاسایي اٍلیِ تیواری تَسط هطالعات تالیٌي -2-2
ِٔٛسیٗ ٔصوٛض ضا اظ ٘ٓط ْبٞطی ثبظثیٙی ٚ چٙب٘چٝ ٖلایٕی اظ لجیُ وٙسی ضقس، ٟب ثٝ ٔٙٓٛض قٙبؾبیی ثبِیٙی ثیٕبضی
ٞبی ٘بٌٟب٘ی ثٝ زٚض ذٛز ٚ حطوز ٞبی غیط َٕٔٗٛ اظ ػّٕٝ ػٟف وٓ سحطوی، ثی حبِی، ثی اقشٟبیی ٚ
َجیٗی زض ثسٖ، اظ ػّٕٝ ٚػٛز ِىٝ ٞبی ِعع ٚ سیطٜ ضً٘ ثط ضٚی ؾُح وٛسیىَٛ ٚ زض  ٕٞچٙیٗ ٚػٛز ٖلایٓ غیط
ٞبی ؾفیس زض دكز ذٍ وٕطی ٔكبٞسٜ ٌطزیس ضا ضٚی ؾُح آثكف ٞب ٚ ٘یع زاقشٗ ضٌٝثطذی اظ آٖ ٞب حشی ثط 
صیٝ، سّفبر ٚ ٔكبٞسار ثبِیٙی، ٔكبٞسار ضفشبضی ٘ٓیط قٙب، سغ(ثطضؾیٟبی وّی  زض فطْ طجز اَلاٖبر طجز ٕ٘ٛزیٓ.
ٔكبٞسار ؾُحی ثسٖ ٘ٓیط ظذٕٟب، سغیطار ضً٘ ثسٖ ٚ يٕبئٓ، ظذٕٟب ٚ ٘ىطٚظٞبی وب٘ٛ٘ی، ٘طٔی دٛؾشٝ ٚ 
ثطضؾی فبوشٛضٞبی ٔحیُی ٚ زض فطٟٔبی طجز ٖلائٓ ثبِیٙی ٌعاضـ  ٗثطضؾی ثبفشٟبی ٘طْ ؾُحی). ٕٞچٙی
 ٔیٍطزیس.
 
 خوع آٍری اطلاعات تالیٌي هیگَّای هَردآسهایص :4خذٍل 
 :تاریخ                   :گلخاًِ ضوارُ:                     تعذاد هیگَی ًوًَِ تزداری دیف ر 
 هطاّذات  ثثت علائن تالیٌي                     
  ٘ٛٔ حطوبر ٔیٍٛٞب 1
  ٔكبٞسار ؾُح وٛسیىَٛ 2
  ٚيٗیز ضٚزٜ ٔیٍٛٞب اظ ٘ٓط ؾُحی 3
  )VST( ىَٛیوٛس ٚػٛز یب ٖسْ ٚػٛز ِىٝ ٞبی ؾیبٜ ثط ضٚی 4
  )VSSW(ٍٛٞبیٚػٛز یب ٖسْ ٚػٛز ِىٝ ٞبی ؾفیس ثط ضٚی ثسٖ ٔ 5
  )VNMI( ٍٛٞبیٚػٛز ذٕیسٌی زض ثسٖ ٔ 6
  ٔیعاٖ ٚ ٘ٛٔ غصای ٔهطفی 7
  ٘ٛٔ ٔبزٜ يس ٖفٛ٘ی 8
 
 ضٌاسایي  تیواری تِ رٍش آسیة ضٌاسي -2-3
ػٟز ا٘ؼبْ ّٖٕیبر  )6991ط (ضٚـ زوشط لایشٙ ) ٚ6831٘ؿت (س اضائٝ قسٜ سٛؾٍ زوشط افكبضزض ایٗ ضٚـ اظ ٔش
 .قس اؾشفبزٜ ،ٞبی ٔیٍٛآؾیت قٙبؾی وٝ ضٚـ اؾشب٘ساضز زض ٔٛضز قٙبؾبیی ثیٕبضی
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  : ٌطفزٞب ٚ ا٘ؼبْ آظٔبیف آؾیت قٙبؾی السأبر شیُ نٛضر ثطای آٔبزٜ وطٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 
 ّاآٍری ًوًَِخوع -2-3-1
س ضا ز غیط َجیٗی زض ٚيٗیز ْبٞوطی ٚ ضفشبضی آٟ٘ب زیسٜ ٔی قٔیٍٛٞبی ظ٘سٜ ٚ ٔكىٛن ثٝ ثیٕبضی ضا وٝ حبِ
ٞب ضا ثب ْطٚف ّٕٔٛ اظ آة وبٔلا اوؿیػٖ زاض ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾذؽ ثٝ آٚضی ٚ آٖثب حسالُ سٙف ٚ زؾشىبضی ػٕٕ
ٞبی ظ٘سٜ ثبیس ٞب ایٗ ٘ىشٝ ثؿیبض حبیع إٞیز اؾز وٝ فمٍ ٕ٘ٛ٘ٝآٚضی ٕ٘ٛ٘ٝ. زض ػٕٕقس٘سآظٔبیكٍبٜ ٔٙشمُ 
قٛ٘س ثطای ا٘ؼبْ ّٖٕیبر آؾیت قٙبؾی ضی ٌطز٘س. ٔیٍٛٞبی ٔطزٜ یب ٔیٍٛٞبیی وٝ زض ید ٍ٘ٝ زاضی ٔیػٕٕ آٚ
  ٔٙبؾت ٘یؿشٙس.
 
 ّا فیکس کزدى ًوًَِ -2-3-2
ٞب، لاظْ اؾز وٝ ٔیٍٛٞب ثٝ نٛضر ٞبی ٚاضز قسٜ ثٝ ثبفزٔطي ٚ يطثٝثٝ ٔٙٓٛض ػٌّٛیطی اظ سغییطار دؽ اظ 
ٞب ضا زض ٔحُ زیٍطی ٔظُ وٝ ثبیس ٕ٘ٛ٘ٝسٖ اظ آة فیىؽ قٛ٘س. زض ٍٞٙبٔیظ٘سٜ ثلافبنّٝ دؽ اظ ذبضع ق
نٛضر ظ٘سٜ ثٝ ٞب ضا ثٝآظٔبیكٍبٜ فیىؽ ٕ٘ٛز ثبیس ثب یه ؾُُ وٝ ٔؼٟع ثٝ ؾیؿشٓ ٞٛازٞی ثبقس ٕ٘ٛ٘ٝ
یٝ لاٝ قبُٔ ٌطز ٚ لایٝٞب ثٝ ٔٛلٕ فیىؽ ٍ٘طز٘س سغییطار دؽ اظ ٔطي وآظٔبیكٍبٜ ٔٙشمُ ٕ٘ٛز. چٙب٘چٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب دؽ اظ افشس. ٞط چٝ ظٔبٖ فیىؽ قسٖ ٕ٘ٛ٘ٝٞبی ٞذبسٛدب٘ىطاؼ اؾز، اسفبق ٔیٞب ثٝ ٚیػٜ ؾَّٛقسٖ ؾَّٛ
 ٔطي َٛلا٘ی ثبقس سغییطار ؾَّٛ ٞب ثیكشط اؾز.
ثبقس. ظیطا ایٗ فیىؿبسٛض زاضای اؾیس اؾشیه ثٛزٜ ٚ ٞبی ٔیٍٛ، ٔحَّٛ زیٛیسؾیٖٛ ٔویاظ ثٟشطیٗ فیىؽ وٙٙسٜ
ٞبی ضا اظ دٛؾشٝ ثیطٚ٘ی ٔیٍٛ ػسا ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ُٖٕ ثطـ زازٖ ثبفز ٞب وٕه وٙس. فیىؽ وٙٙسٜ سٛا٘س وّؿیٓٔی
سٛا٘س زض فیىؽ وطزٖ ٔیٍٛ اؾشفبزٜ قٛز، أب ثب ایٗ فیىؿبسٛض ٕٔىٗ زضنس ٔی 01زیٍطی ٘یع ٔب٘ٙس ثبفط فطٔبِیٗ 
ز ٔشفبٚر ثبقس. ثطای اؾز قىُ ْبٞطی ؾَّٛ ٞب ٚ ثبفز ٞب ثب حبِشی وٝ سٛؾٍ زیٛیسؾٖٛ فیىؽ قسٜ اؾ
زضنس  001ٔیّی ِیشط فطٔبِیٗ  022زضنس،  59ٔیّی ِیشط اسیُ اِىُ  033ؾبذشٗ یه ِیشط ٔحَّٛ زیٛیسؾٖٛ، اظ 
ٔیّی ِیشط آة ٔمُط یب آة ِٕٔٗٛی  533ِیشط ٌلاؾیبَ اؾشیه اؾیس،  یٔیّ 511زضنس)،  13 - 73(فطٔبِسٞیس 
 .قساؾشفبزٜ 
آظٔبیكٍبٜ ثٝ ٔسر َٛلا٘ی ٍ٘ٝ زاضی وطز ٚ ثبیس زلز ٕ٘ٛز وٝ ثٝ زِیُ ؾٕی سٛاٖ زض زٔبی ایٗ فیىؿبسٛض ضا ٔی
لاضٚٞب ضا ثٛزٖ، حشٕب اظ زؾشىف اؾشفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ ُٖٕ اؾشٙكبق ٔؿشمیٓ آٖ ػٌّٛیطی قٛز. لاضٚٞب ٚ دؿز
 05اِىُ ؾبٖز ٍ٘ٝ زاضی ٚ ؾذؽ آٖ ٞب ضا ثٝ  42سب  21ٔؿشمیٓ زض ٔحَّٛ فیىؽ وٙٙسٜ ثٝ ٔسر  سٛاٖ ثٝ َٛضٔی
ؾب٘شی ٔشط، اثشسا فیىؿبسٛض ضا زض  2ٞبی ثعضي سط اظ ساضی ٕ٘ٛز. زض ٕ٘ٛ٘ٝٔحیٍ آظٔبیكٍبٜ ٍٟ٘زضنس ٔٙشمُ ٚ زض 
ثبقٙس سعضیك ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾذؽ ثٝ ٞذبسٛدب٘ىطاؼ ٚ ؾذؽ زض ؾبیط لؿٕز ٞب وٝ زٚ َطف ثٙس ؾْٛ ٚ ثٙس قكٓ ٔی
 71پایش و شناسایی عىامل بیماریزای ویروسی در.../  
ٚ زض ٟ٘بیز سب ا٘شٟبی ؾط ٚ٘عزیه ضٚؾشطْٚ ٚ  ٚؾیّٝ یه لیچی اظ ٖطو ثٙس قكٓ ثسٖ سب ٚؾٍ لؿٕز ؾط ؾیٙٝ
 .)1(قىُ  زازٜ قس٘س دكز دب یه چكٕی ثطـ 
 
 
 
 
 
 
 
 کٌٌذُ در هیگَی تشرگ تز اس دٍ ساًتي هتز(تػَیز اس لایتٌز)هحل ّای تشریق هادُ فیکس :1ضکل
 
َ ذٛززاضی ایٗ ثطـ ثبیس فمٍ لؿٕز وٛسیىَٛ ٔیٍٛ ضا قبُٔ قٛز ٚ اظ ثطـ زازٖ ثبفز ٞبی ظیط وٛسیىٛ
ٞب ٚ ثٝ فبنُ ؾط ٚ ثسٖ ٚ زض ٔحُ اسهبَ آٖٞبی ذیّی ثعضي یه قىبف ٖٕیك ٘یع زض حس ٌطزز. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ
قٛز وٝ ٔبزٜ فیىؿبسٛض  ثٝ ذٛثی زض ؾَّٛ ٞب ٘فٛش وٙس. ؾذؽ ٞب ؾجت ٔی. ایٗ ثطـقسنٛضر ٖطيی ایؼبز 
ؾبٖز ثط اؾبؼ ا٘ساظٜ  27سب  42ٚ ثٝ ٔسر ثطاثط حؼٓ ٔیٍٛٞب  01ٔیٍٛ ضا زض حؼٕی اظ ٔبزٜ فیىؿبسٛض ٔٗبزَ 
ٞبی . ٕ٘ٛ٘ٝزازٜ قس٘سٔیٍٛٞب (ٔیٍٛٞبی ثعضي سط ثٝ ٔسر ظٔبٖ ثیكشطی ٘یبظ زاض٘س) زض ٔحَّٛ فیىؿبسٛض لطاض 
ٍ٘ٝ زاضی قسٜ زض اِىُ ضا ثب زؾشٕبَ سٕیع ذكه وطزٜ ٚ اِىُ آٖ ضا ذبضع ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾذؽ زضٖٚ دلاؾشیه ٞبیی 
 .قسٚ ٔكرهبر لاظْ ضا ثط ضٚی آٖ ٞب یبززاقز ٘فٛش ٘بدصیط شذیطٜ وطزٜ 
 
 ّا آهادُ ساسی ٍ تزش تافت -2-3-3
ٞب زچبض  . ثطای ایٗ وٝ ثبفزٜ قس٘سٌیطی ثطـ زاز ثطای لبِت ؾبظیٞب لجُ اظ آٔبزٜ  سٖ، ثبفزقاظ فیىؽ  دؽ
ٌیطی آٔبزٜ  طای لبِت. چٙب٘چٝ ا٘ساْ یب ثبفز ٔكرهی ضا ثقسنسٔٝ یب ذطاقی ٘كٛ٘س، اظ لیچی یب سیغی سیع اؾشفبزٜ 
٘ؼبْ ثطـ ؾٝ ثٗسی ػٌّٛیطی اٞبی آٖ ا٘ساْ ضا اظ یه َطف ثطـ زازٜ ٚ اظ  ثبیس زلز قٛز وٝ ثبفز قٛز ٔی
سٛاٖ آٟ٘ب ضا ثٝ نٛضر َِٛی ٚ اظ لؿٕز ثیطٚ٘ی ثٝ َطف  ٔشط ثبقس، ٔی ؾب٘شی 3. اٌط ا٘ساظٜ ٔیٍٛٞب وٕشط اظ قٛز
ٞبی ثٝ ٚػٛز آٔسٜ ا٘ؼبْ زاز سب آثكف ْبٞط قٛز.  ض ثّٛنسٛاٖ ز ٞبی وٛچه ضا ٔی ٔیب٘ی ثطـ زاز. ثطـ
ٔشط  ؾب٘شی 3ٞبی زیٍط ا٘ؼبْ زاز. اٌط ٔیٍٛٞب ثعضٌشط اظ  سٛاٖ ػٟز ٔكبٞسٜ ا٘ساْ ٞبی ثعضٌشط ضا ٔی ٕٞچٙیٗ ثطـ
). ثطـ ٞبی وٛچه ضا زض ثّٛن ٞبی ثٝ ٚػٛز آٔسٜ 2(قىُ  ٞب ضا ثبیس زض ػبٞبی ٔرشّف ا٘ؼبْ زاز ثبقٙس، ثطـ
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ٞبی زیٍط ا٘ؼبْ زاز. سٛاٖ ػٟز ٔكبٞسٜ ا٘ساْ زازٜ سب آثكف ْبٞط قٛز. ٕٞچٙیٗ ثطـ ٞبی ثعضي سط ضا ٔی لطاض
 .)3قىُ ٞب ضا ثبیس زض ػبٞبی ٔرشّف ا٘ؼبْ زاز (ثطـ ،ثبقٙس ثب ؾب٘شی ٔشط 3اٌط ٔیٍٛٞب ثعضي سط اظ 
  
                                                              
                          
 
 )ساًتیوتز  (تػَیز اس لایتٌز 3: اًدام تزش سِ تعذی در هیگَّای کَچك تز اس 2ضکل 
                                           
  
                           
                        
 
 ز (تػَیز اس لایتٌز)ساًتي هت 3: اًدام تزش سِ تعذی درهیگَّای تشرگ تز اس 3ضکل 
 
 عولیات آتگیزی اس تافتْا -2-3-4
 001ٞبی دبییٗ ٚ ؾذؽ ضؾیسٖ ثٝ غّٓز  ٞب ثٝ آضأی ٚ ثب ٌصاقشٗ آٟ٘ب زض اِىُ ثب غّٓز ُٖٕ آثٍیطی اظ ثبفز
قٛز.  ٞب ٔی ، ٔٛػت سرطیت ثبفززازٜ قٛززضنس لطاض  001. اٌط یه ثبضٜ ثبفز زض اِىُ ٔی قٛززضنس ا٘ؼبْ 
 ثٛؾیّٝٔكرم ثب دبضافیٗ ٔرٌّٛ قسٜ، ثٙبثطایٗ ثٗس اظ آثٍیطی ثبفز ضا ثب یه ٔبزٜ حُ وٙٙسٜ اِىُ  اِىُ ثٝ َٛض
ٞب ذبضع قسٜ ٚ ُٖٕ ٘فٛش دبضافیٗ زض ثبفز ثٝ َٛض وبُٔ  سب اِىُ اظ ثبفز قٛزٜ ٔیقؿشكٛ زاز )enelyx(ظایّیٗ 
ٞب  آٚضی ثبفز سطیٗ ضٚـ ُٖٕ ٔٙبؾجز ٞب ٚ دٕخ سرّیٝ ا٘ؼبْ قٛز. اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ دطٚؾؽ اسٛٔبسیىی ثبفز
 :ا٘ؼبْ قسٞب ثٝ قطح شیُ  ثبقس. ّٖٕیبر آثٍیطی ثبفز ٔی
 ؾبٖز (زٚ ثبض) 1زضنس ثٝ ٔسر  07اِىُ 
 ؾبٖز (زٚ ثبض) 1زضنس ثٝ ٔسر  08اِىُ 
 ؾبٖز (زٚ ثبض) 1زضنس ثٝ ٔسر  59اِىُ 
 ؾبٖز (زٚ ثبض) 1زضنس ثٝ ٔسر  001اِىُ 
 ؾبٖز (زٚ ثبض) 1ٙٙسٜ ثٝ ٔسر ظایّیٗ یب ؾبیط ٔٛاز دبن و
 ؾبٖز (زٚ ثبض) 1دبضافیٗ ثٝ ٔسر 
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 )gniddebmE(ّا تا پارافیي  ّا در پارافیي یا تْیِ تلَک اس تافت خاگذاری تافت -2-3-5
، زض زؾشٍبٜ  )muucaV(ٞب قبُٔ ّٖٕیبر آثٍیطی، ٘فٛش دبضافیٗ ٚ ُٖٕ سرّیٝ ٞٛا  ثٗس اظ آٔبزٜ وطزٖ ثبفز
ٜ ٞبی دبضافیٙی زض آٚضز ٞب ثٝ نٛضر لبِت ثٝ َٛض وبُٔ ا٘ؼبْ ٌطزیس، ثبفز )rossecorP eussiT(آٚضی ثبفز  ُٖٕ
ٞب، آٟ٘ب  ٌیطی ثبفز . لجُ اظ لبِتقس٘سٞب زض یه لبِت فّعی لطاض زازٜ ٚ ثب دبضافیٗ ٔبیٕ  . ثطای ایٗ ٔٙٓٛض ثبفزقس
. ٌیطزٔیٌیطی ضا ا٘ؼبْ  ُ لبِتٚ ؾذؽ ٖٕ ٔی قٛ٘سزلیمٝ اظ ٞٛا سرّیٝ  02ضا ثب زؾشٍبٜ دٕخ ذلا ثٝ ٔسر 
ٞب ضا ؾذؽ ؾطز  . لبِتٌطفزا٘ؼبْ  )etalp dloC dna etalp toH(ٌیطی زض زؾشٍبٜ دّیز ؾطز ٚ ٌطْ  ّٖٕیبر لبِت
 سب دبضافیٗ ػبٔس ثٝ ٕٞطاٜ ثبفز ثٝ نٛضر لبِت ایؼبز ٌطزیس. ٜٕ٘ٛز
ٝ َٛض وبُٔ ا٘ؼبْ ٌیطز، ّٖٕیبر ثطـ ٌیطی ث اٌط ّٖٕیبر فیىؽ وطزٖ، آثٍیطی، ٘فٛش دبضافیٗ زض ثبفز ٚ لبِت
ٞبی دبضافیٙی ایؼبز قسٜ زض یه ػبی ؾطز (یرچبَ)  قٛز. ثّٛن آٔیعی ثٝ ذٛثی ا٘ؼبْ ٔی ٞب ٚ ضً٘ ثبفز
ٚ زلز ٌطزیس سب ؾُحی وٝ لطاض اؾز ثطـ زازٜ قٛز، اظ ذطاـ ثب اػؿبْ ٘ٛن سیع زٚض ثٕب٘س.   قس٘سٍٟ٘ساضی 
ٞبی دبضافیٙی ثٟشط ٍٟ٘ساضی  ٌیط٘س، زض لبِت دی ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔیٞبیی وٝ ثطای ُٔبِٗبر ٔیىطٚؾىٛ ثبفز
ٔیىطٖٚ  3-6ٞب ثبیس ثٝ يربٔز  قٛ٘س سب زض یه فیىؽ وٙٙسٜ ٍٟ٘ساضی قٛ٘س. ّٖٕیبر ثطـ اظ ایٗ ثبفز ٔی
 ثبقس.
 
  تْیِ تزش ّای تافتي -2-3-6
ٞب ضا زضٌیطٜ زؾشٍبٜ لبِت .سقبزٜ اؾشف )5قىُ ) ٚ حٕبْ آة ٌطْ (4قىُ زض ایٗ ٔطحّٝ اظ ٔیىطٚسطْ زٚاض (
زاضیٓ. ؾذؽ ثطـ ٔحىٓ وطزٜ ٚ ثب سٙٓیٓ سیغٝ زؾشٍبٜ ثب ؾُح لبِت، دبضافیٗ ايبفی ضا سب ٕ٘بیبٖ قسٖ ثبفز ثط ٔی
  )htab retawٔیىطٖٚ اظ ثبفز ٞب سٟیٝ ٔی ٕ٘بییٓ. ثطـ ٞبی سٟیٝ قسٜ ضا زض حٕبْ آة ٌطْ ( 3-6ٞبیی ثٝ يربٔز 
زضػٝ  54ثبظ قسٖ ٚ نبف قسٖ ضٚی لاْ لطاض زازٜ ٔی قٛ٘س ثٝ ایٗ نٛضر وٝ لاْ ضا ثب ظاٚیٝ لطاض زازٜ ٚ دؽ اظ 
ٚاضز آة ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔمُٕ ثبفشی ثٝ آضأی ضٚی لاْ لطاض ٔی ٌیطز لاْ ٞبی حبٚی ٔمبَٕ ثبفشی ثط ضٚی ؾُح قیت 
ٞب ضا ضافیٗ ايبفی، لاْ) لطاض زازٜ سب ذكه قٛز. زض ازأٝ ثٝ ٔٙٓٛض حصف دب6قىُ زاض یب نفحٝ ٌطْ قٛ٘سٜ (
 ثطای ٔسر ٔٗیٗ ٚ زض زٔبی ٔٙبؾت زض اٖٚ لطاض ٔی زٞیٓ.
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 )gniniatS(آهیشی  عولیات رًگ -2-3-7
ٞبی دبضافیٙی اثشسا ثبیس اظ دبضافیٗ دبن  ٞبی ایؼبز قسٜ اظ لبِت آٔیعی ؾِّٛی، ثطـ ٞبی ضً٘ ثطای وّیٝ ضٚـ
ٞب  ٞب ثبیس اظ دبضافیٗ دبن قسٜ سب ضً٘ قسٜ ٚ ؾذؽ آثٍیطی قٛز. ایٗ ٘ىشٝ ثؿیبض حبئع اٞیٕز اؾز وٝ ثبفز
ٞبی سٟیٝ قسٜ، ٔمبَٕ سٟیٝ قسٜ ضا ضٚی یه حِٛٝ  ػساؾبظی دبضافیٗ اظ ثطـػصة ثبفز ٌطز٘س. ثٝ ٔٙٓٛض 
زلیمٝ لطاض زازیٓ. زض ایٗ حبِز دبضافیٗ  03ٌطاز ثٝ ٔسر  زضػٝ ؾب٘شی 04وبغصی زض یه آٖٚ یب وٛضٜ ثب حطاضر 
 آة قسٜ ٚ ػصة حِٛٝ وبغصی ٌطزیسٜ ٚ ٔمبَٕ ػٟز آثٍیطی آٔبزٜ قس٘س. ثًٗی اظ ٔمبَٕ سٟیٝ قسٜ قجیٝ
ٞب ضا زض ٞٛا  قٛ٘س، ِصا ایٗ ٌؿشطـ ٌیطی ٕ٘ی ٌؿشطـ سٟیٝ قسٜ اظ ِٕٞٛٙف یب لاْ ٔطَٛة ثب دبضافیٗ لبِت
ٞبی زائٕی، يطٚی اؾز ثٗس اظ  ذكه ٕ٘ٛزیٓ ٚ زیٍط ٘یبظی ثٝ آثٍیطی ٘ساقشٙس. ثٝ ٔٙٓٛض ؾبذشٗ لاْ
ٞبی ٔیٍٛ زض  . ثطای ُٔبِٗٝ ثبفزٞب ضا ثب ٔٛاز يس آة دٛقب٘س آٔیعی ٘یع ّٖٕیبر آثٍیطی ا٘ؼبْ قسٜ ٚ لاْ ضً٘
ٞبی سٟیٝ قسٜ ضا  ثبقس وٝ ثبفز قٙبؾی، ثٟشطیٗ ضً٘ ٔٛضز اؾشفبزٜ ضً٘ ٕٞبسٛوؿیّیٗ ائٛظیٗ/فّٛوؿیٗ ٔی آؾیت
 ).71قىُ ( ٓیآٔیعی ٕ٘ٛز وٝ ضٚی لاْ طبثز ٕ٘ٛزٜ، آثٍیطی ٚ ثب ٕٞبسٛوّؿیّیٗ ٚ ائٛظیٗ/فّٛوؿیٗ ضً٘
 :ائٛظیٗ/ فّٛوؿیٗآٔیعی ٕٞبسٛوؿیّیٗ ٚ  ضٚـ ضً٘ٔطاحُ 
 ثبض) 2زلیمٝ ( 5ظایّیٗ ٚ یب ٔبزٜ دبن وٙٙسٜ ثٝ ٔسر 
 ثبض) 2( )spid(ٚض وطزٖ  ثبض غَٛٝ 01زضنس ثٝ ٔسر  001اِىُ 
 ثبض) 2( )spid(ٚض وطزٖ  ثبض غَٛٝ 01زضنس ثٝ ٔسر  59اِىُ 
 ثبض) 2( )spid(ٚض وطزٖ  ثبض غَٛٝ 01زضنس ثٝ ٔسر  08اِىُ 
 ثبض) 1( )spid(ٚض وطزٖ  ثبض غَٛٝ 01زضنس ثٝ ٔسر  05اِىُ 
 ثبض زض ْطٚف ػساٌب٘ٝ  6قؿشٗ ثب آة ٔمُط 
 زلیمٝ 4-6ٕٞبسٛوؿیّیٗ 
 زلیمٝ 4-6قؿشٗ زض آة ػبضی 
 زلیمٝ 2فّٛوؿیٗ/ ائٛظیٗ 
 ثبض) 2( )spid(ٚض وطزٖ  ثبض غَٛٝ 01زضنس ثٝ ٔسر  59اِىُ 
 ثبض) 2( )spid(ٚض وطزٖ  ثبض غَٛٝ 01زضنس ثٝ ٔسر  001اِىُ 
 ثبض) 4( )spid(ٚض وطزٖ  ثبض غَٛٝ 01یّیٗ ثٝ ٔسر ظا
 دٛقف زازٖ ثب ٔٛاز چؿجٙسٜ ٚ ٌصاقشٗ لأُ 
 
 هطاّذُ سیز هیکزٍسکَج -2-3-8
ؾبٖز ا٘ؼبْ ٌطزیس سب لأُ وبٔلا ًضٚی لاْ چؿجیسٜ ٚ ٔٛاز چؿجیسٜ  42ُٖٕ ٔكبٞسٜ لأٟب ثب ٔیىطٚؾىٛح ثٗس اظ 
 ٚ ذكه قٛ٘س.
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 آهیشی هزاحل رًگ: 71ضکل 
 
 RCP آسهایطات اخزای  -2-4
اظ ٘ٓووووط حًووووٛض ٖٛأووووُ دووووبسٛغٖ ٚیطٚؾووووی  RCP ٔیٍٛٞووووبی ٕ٘ٛ٘ووووٝ ثووووطزاضی قووووسٜ ثووووٝ ضٚـ 
ٔٛضز غطثبٍِطی ٚ آظٖٔٛ لطاض ٌطفشٙوس. زض  EIO)  ُٔبثك ثب ِیؿز VBMٚ  VHY,VNMI,VST,VPH,VNHHI,VSW(
 ؾشفبزٜ ٌطزیس. ٔیجبقس، ا EIOضز سبییس ؾبظٔبٖ ٛٔ وٝ 0002QIوّیٝ ٔطاحُ اظ ویشٟبی سكریهی 
 
 ANDاستخزاج  -2-4-1
 RCPزضنس ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾی  59ثطزاضی قسٜ زض اسیُ اِىُ ىی اظ ا٘ساْ حطوشی ٔیٍٛٞبی ٕ٘ٛ٘ٝثرف وٛچ 
 AND٘ؿجز ثٝ اؾشرطاع  BATC/BATDٌطزیس٘س. اثشسا ثط اؾبؼ زؾشٛضإُِٗ ویز ٚ ثب اؾشفبزٜ ضٚـ ٍٟ٘ساضی 
ضا اؾشرطاع ٚ ذبِم ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾذؽ  AND، ثبیس زض وّیٝ ضٚـ ٞب RCPٚـ . ثطای اؾشفبزٜ اظ ضقسٕ٘ٛ٘ٝ ٞب الساْ 
ُٔبثك دطٚسىُ ٔطثَٛٝ اثشسا ثب  RCPٞبی سٟیٝ قسٜ ثطای اظ آٖ اؾشفبزٜ وطز.  آٔبزٜ ؾبظی ٕ٘ٛ٘ٝ ANDثطای سىظیط 
یبة  ٚ زض ازأٝ، آؾ BATDٔیىطِٚیشط ٔحَّٛ  006ِیشط ثب  یّیٔ 1/5لطاض زازٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، زضٖٚ یه ٔیىطٚسیٛح 
وطزٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب آؾیبة وٙٙسٜ یىجبض ٔهطف ٚ یب ٕٞٛغ٘یعٜ وطزٖ ثبفز سب ضؾیسٖ ثٝ حبِز ِٝ قسٖ وبُٔ ٚ 
 .قسیىٙٛاذز ا٘ؼبْ 
 بْ ٌطزیس:ؼؾذؽ ُٔبثك زؾشٛضإُِٗ ویز ٔٛضز اؾشفبزٜ ٔطاحُ ظیط ُٖٕ ا٘
 5زضػٝ ثٝ ٔسر  57بی ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبزٜ قسٜ اظ ٔطحّٝ لجُ ضا، سٛؾٍ زؾشٍبٜ حٕبْ آة ػٛـ (ثٗ ٔبضی)، زض زٔ -1
، ؾذؽ اػبظٜ زازٜ قس سب ذٙه قسٜ ٚ ثٝ زٔبی اسبق ثطؾس. آٍ٘بٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ، سٛؾٍ زؾشٍبٜ ٜ قسزلیمٝ لطاض زاز
 .ٌكزطب٘یٝ ٔرٌّٛ  01ای، ثٝ نٛضر ٔرشهط، ثٝ ٔسر ٔیىؿط حّمٝ
زلیمٝ ثب زٚض  5طب٘یٝ ٔرٌّٛ، ؾذؽ ثٝ ٔسر  02ٔیىطِٚیشط، وّطٚفطْ ايبفٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ زٚثبضٜ ثٝ ٔسر  007 – 2
 ؾب٘شطیفیٛغ ٕ٘ٛزیٓ. 00021
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 شطیىطِٚیٔ 009، ؾذؽ BATCٔیىطِٚیشط ٔحَّٛ  001لا٘سا اظ فبظ آثساض ٚ قفبف ثبلایی ضا ثٝ ٕٞطاٜ  002 - 3
طب٘یٝ ثٝ َٛض ٔرشهط  01ِیشطی ا٘شمبَ زازیٓ. آٖ ٌبٜ ثٝ ٔسر ٔیّی 1/5(آة زیٛ٘یع) ثٝ یه سیٛة سبظٜ  O2Hdd
زلیمٝ لطاض  5زضػٝ ثٝ ٔسر  57ؾٍ زؾشٍبٜ حٕبْ آة ػٛـ (ثٗ ٔبضی)، زض زٔبی ٔرٌّٛ ٕ٘ٛزیٓ، ؾذؽ، سٛ
 زازیٓ.
زلیمٝ ؾب٘شطیفیٛغ  01، ثٝ ٔسر 00021اػبظٜ زازیٓ سب ٔحَّٛ ذٙه قسٜ سب ثٝ زٔبی اسبق ثطؾس، ؾذؽ ثب زٚض  – 4
 ٕ٘ٛزیٓ.
ٔیىطِٚیشط  051ضا ثب ٔمساض  ثب زلز ٔبیٕ ثبلائی آٖ ضا ثیطٖٚ ضیرشٝ ٚ دلان ٞبی سكىیُ قسٜ ی سٝ آٖ ٞب – 5
زضػٝ ثٝ ٔسر  57حُ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔؼسز  سٛؾٍ زؾشٍبٜ حٕبْ آة ػٛـ (ثٗ ٔبضی)، زض زٔبی  evlossiDٔحَّٛ 
 زلیمٝ لطاض زازیٓ، ؾذؽ اػبظٜ زازیٓ سب ذٙه قسٜ ٚ ثٝ زٔبی اسبق ثطؾس. 5
 – 071ٚیی وٝ ٕٔٗٛلا زضحسٚز زلیمٝ ؾب٘شطیفیٛغ ٕ٘ٛزیٓ،  آٖ ٌبٜ ٔحَّٛ قفبف ض 5ثٝ ٔسر  00021ثب زٚض  – 6
 003ِیشطی ٔٙشمُ ٕ٘ٛزیٓ، ؾذؽ ثٝ ٔیعاٖ ٔیّی 1/5ٔیىطِٚیشط ٔی ثبقس ضا ثطزاقشٝ ٚ ثٝ یه سیٛة ػسیس  051
 زضنس ثٝ آٖ ايبفٝ ٕ٘ٛزیٓ.  59ٔیىطِٚیشط اسبَ٘ٛ 
ٌطزیس. ؾذؽ ؾب٘شطیفیٛغ  00021زلیمٝ ثب زٚض  5طب٘یٝ ٔرٌّٛ، ؾذؽ ثٝ ٔسر  01ثٝ َٛض ٔرشهط،  ثٝ ٔسر   - 7
زضنس  ثطای قؿشكٛی  07ٔیىطِٚیشط اسبَ٘ٛ  002ٔبیٕ زضٖٚ ِِٛٝ ضا ذبِی وطزٜ ٚ ثٝ ضؾٛة سٝ آٖ، ٔمساض 
ؾب٘شطیفیٛغ قس. ؾذؽ ٔیىطٚسیٛة ٞب ضا ذبِی  00021زلیمٝ ثب زٚض  2دلان ايبفٝ ٕ٘ٛزیٓ. آٖ ٌبٜ ثٝ ٔسر 
یب آة  ET)، ثبفط ANDة سٝ آٖ (دلان وطزٜ ٚ ضٚی یه وبغص لطاض زازٜ سب ذكه قٛ٘س ٚ زض دبیبٖ ثٝ ضؾٛ
 زیٛ٘یع ايبفٝ ٕ٘ٛزیٓ سب دلان حُ قٛز. 
 
 RCP کیتْای هَرد استفادُ -2-4-2
، )VBM( sueaneP nodonom surivolucabویشٟبی ِٔٛىِٛی ٔرشّفی ثطای سكریم ثیٕبضیٟبی ٔرشّف ٔیٍٛ اظ لجیُ 
 VSSWٚ  VNMI,VSTٚ ؾبیط ثیٕبضیٟب ٔشُ  )VNHHI( suriV sisorceN citieopotameH dna lamredopyH noitcefnI
، ثیٕبضی )VSTثٝ ٔٙٓٛض ُٔبِٗٝ آِٛزٌی ؾٙسضْ سٛضا ( RCPٚػٛز زاضز وٝ ٔب زض ایٗ سحمیك اظ ؾٝ ویز ِٔٛىِٛی 
 ٚ ثٙبٟٔبی  VSSWٚ ثیٕبضی  VNMI
 VSSW noitneverP dna noitceteD rof MT 0002 QI
 VST noitneverP dna noitceteD rof MT 0002 QI
 VNMI noitneverP dna noitceteD rof MT 0002 QI
 VPH noitneverP dna noitceteD rof MT 0002 QI
 VNHHI noitneverP dna noitceteD rof MT 0002 QI
 VBM noitneverP dna noitceteD rof MT 0002 QI
 DHY noitneverP dna noitceteD rof MT 0002 QI
 PHN noitneverP dna noitceteD rof MT 0002 QI
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اؾشرطاع قسٜ ضا زض یه  ٔیىطٚسیٛة  AND. ثطای ایٗ ٔٙٓٛض ٚ ثط اؾبؼ زؾشٛضإُِٗ ؾبظ٘سٜ ویز،قساؾشفبزٜ 
ثٛزٜ ثٝ  RCP-TRٔرٌّٛ ٚاوٙف  8lµٞب زض زٚ ٔطحّٝ وٝ زض اِٚیٗ ٔطحّٝ /. ٔیّی ِیشطی ٚ ثب آٔبزٜ ؾبظی ٔٗطف2
 :ٌطزیسقطح شیُ ٔرٌّٛ ٚ آٔبزٜ 
 7lµxiMerP RCP-TR
 0/5lµemyznE TR
 0/5lµ             2lµ/Uesaremylop AND emyzQI
 ٔی ثبقس وٝ ثٝ قطح ظیط ٔرٌّٛ ٚ  آٔبزٜ ٌطزیس:  RCP detseNٔرٌّٛ ٚاوٙف  51lµثرف زْٚ قبُٔ 
  41 lµxiMerP RCP detseN
 1 lµ 2 lµ/UesaremyloP AND emyzQI
 
  RCPتزًاهِ  -2-4-3
 طح شیُ ثٛز: زض اثشسا ثٝ ق RCP-TRثط٘بٔٝ ٚاوٙف 
 27˚Cطب٘یٝ؛  02ثٝ ٔسر  26 ˚Cطب٘یٝ،  02ثٝ ٔسر  49 ˚Cزلیمٝ، ؾذؽ  2ثٝ ٔسر  49 ˚Cزلیمٝ،  03ثٝ ٔسر  24 ˚C
طب٘یٝ زض دبیبٖ ؾیىُ  03ثٝ ٔسر  02 ˚Cطب٘یٝ؛  03ثٝ ٔسر  27 ˚Cزٚض سىطاض قسٜ، ؾذؽ  51طب٘یٝ،  03ثٝ ٔسر 
 ا٘شٟبیی افعٚزٜ ٌطزیس.
 03طب٘یٝ،  03ثٝ ٔسر  27 ˚Cطب٘یٝ؛  02ثٝ ٔسر  26 ˚Cطب٘یٝ؛  02ثٝ ٔسر  49 ˚Cقبُٔ:  RCP detseNثط٘بٔٝ ٚاوٙف 
طب٘یٝ زض دبیبٖ ؾیىُ ٟ٘بیی افعٚزٜ ٌطزیس. ٔحهَٛ  03ثٝ ٔسر  02 ˚Cطب٘یٝ؛  03ثٝ ٔسر  27 ˚Cزٚض سىطاض قسٜ، 
ح وٝ ثطای سٟیٝ غَ زضنس لبثُ زیسٖ ٔی ثبقس، ثسیٗ قط 2زض زؾشٍبٜ اِىشطٚفٛضظ ثب غَ آٌبضظ  RCP detseN
ؾی ؾی آة ثبفط ٔرهٛل اِىشطٚفٛضظ، ٔرٌّٛ ٕ٘ٛزٜ ٚ  05ٌطْ اظ دٛزض آٌبضٚظ ضا ثب  1/50زضنس،  2آٌبضٚظ 
زلیمٝ لطاض زازٜ، ؾذؽ زض ٔحیٍ ٌصاقشیٓ سب  09زضػٝ ؾب٘شی ٌطاز، ثٝ ٔسر  052زض زؾشٍبٜ ٔبوطٚفط ثب زٔبی 
ٚ قب٘ٝ ٞبی ٘كبٖ زاض زؾشٍبٜ  اِىشطٚفٛضظ ضیرشٝ زضػٝ ؾب٘شی ٌطاز ذٙه قٛز، آٖ ٌبٜ زض ؾیٙی 06حسٚز 
ٔیىطِٚیشط ثٝ ٕٞطاٜ  01قسٜ ضا ثٝ ٔیعاٖ  RCPاِىشطٚفٛضظ ضا زض غَ ٚاضز ٕ٘ٛزیٓ. ٚلشی وٝ غَ آٔبزٜ قس، ٔحهَٛ 
ٔیىطِٚیشط اظ ٔبزٜ ٔشیّٗ ثّٛ ضا ضٚی غَ، زض ٔحُ ؾٛضاخ ٞبیی وٝ سٛؾٍ قب٘ٝ ایؼبز قسٜ ثٛز لطاض زازیٓ. ؾذؽ  2
شٍبٜ ضا اظ آة ثبفط ٔرهٛل اِىشطٚفٛضظ دط وطزٜ ٚ غَ ضا ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض لُت ٔٙفی لطاض زازٜ ٚ زؾشٍبٜ ٔرعٖ زؾ
ٔیّی ٌطْ ثط  0/5زلیمٝ ضاٜ ا٘ساظی ٕ٘ٛزیٓ. ؾذؽ غَ ضا زض ٔحَّٛ اسیسیْٛ ثطٚٔبیس ( 03ِٚز ثطای  011ضا ثب ِٚشبغ 
زلیمٝ ضً٘ آٔیعی ٕ٘ٛزیٓ. زض ٟ٘بیز، غَ ضا  5سب  3ٔیّی ِیشط آة ٔمُط) وٝ ثٝ قسر ؾٕی اؾز ثطای ٔسر ظٔبٖ 
ٚ آٖ ضا ظیط یه سطا٘ؿّٛٔیٙبسٛض  سٜ ثب آة ٔمُط قؿشكٛ زازٜ ٚ ثٝ آٖ اػبظٜ زازیٓ سب زض ٞٛای ٔحیٍ ذكه ق
ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٙفی سٟٙب  674pbٚ یب  482pbثب٘سٞبی  VSTٔكبٞسٜ وطزیٓ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔظجز ثبیس ثطای ثیٕبضی  VU
ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی  055pbٚ یب  692pbٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔظجز ثب٘سٞبی  VSSWثیٕبضی   ی٘كبٖ زٞٙس. ثطا ضا 086 pbثب٘سٞبی 
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ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٙفی سٟٙب  002pbٚ یب  001pbٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔظجز ثب٘سٞبی  VNMIٚ ثطای ثیٕبضی  848pbٔٙفی سٟٙب ثب٘س 
ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی  355pbٚ یب  933pbثب٘سٞبی  VPHٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔظجز ثبیس ثطای ثیٕبضی  .ضا٘كبٖ ٔیسٞٙس 333pbثب٘س 
 834pbٚ  446pbثب٘سٞبی  VNHHI ضا ٘كبٖ زٞٙس. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔظجز ثبیس ثطای ثیٕبضی  037 pbٔٙفی سٟٙب ثب٘سٞبی 
ٚ یب  522pbثب٘سٞبی  VBM ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔظجز ثبیس ثطای ثیٕبضی  .ضا ٘كبٖ زٞٙس 342 pbٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٙفی سٟٙب ثب٘سٞبی 
 DHYٞبی ٔظجز ثبیس ثطای ثیٕبضی ٕٕ٘ٛ٘ٝٞچٙیٗ ضا ٘كبٖ زٞٙس.  566 pbٟٙب ثب٘سٞبی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٙفی س 444pb
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی  ٚ ضا ٘كبٖ زٞٙس 086pbٚ یب  777pbیب  772 pbٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٙفی سٟٙب ثب٘سٞبی  777pbٚ  604pbثب٘سٞبی 
 ضا ٘كبٖ زٞٙس. 523 pbٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٙفی سٟٙب ثب٘سٞبی  848pbثب٘سٞبی  PHN ٔظجز ثبیس ثطای ثیٕبضی 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای اػطای آظٔبیكبر ِٔٛىِٛی ُٔبثك فطٟٔبی يٕیٕٝ ثٝ آظٔبیكٍبٜ ٔطوع سكریم ؾبظٔبٖ 
زأذعقىی وكٛض ٚالٕ زض ثٛقٟط اضؾبَ ٚ ٘شیؼٝ آٖ اذص ٔیٍطزیس. ٕٞچٙیٗ زض ثط٘بٔٝ دبیف ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔطسجٍ ثب 
 ٛظٟ٘ب ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیٍطفز.غصا ٘یع ثٝ آٖ ٔطوع فطؾشبزٜ ٚ اظ ّ٘ وّیٝ دبس
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 ًتایح -3
ثط اؾبؼ ثطضؾیٟبی وّی قبُٔ  ٔكبٞسار ثبِیٙی، ٔكبٞسار ضفشبضی ٘ٓیط قٙب، سغصیٝ، سّفبر ٚ ٔكبٞسار ؾُحی 
ثسٖ ٘ٓیط ظذٕٟب، سغیطار ضً٘ ثسٖ ٚ يٕبئٓ، ظذٕٟب ٚ ٘ىطٚظٞبی وب٘ٛ٘ی، ٘طٔی دٛؾشٝ ٚ ثطضؾی ثبفشٟبی ٘طْ 
) ٘كبٖ زاز وٝ ِٔٛسیٗ ا٘شربثی قطایٍ لاظْ ضا ثطای 9قىُ (ٔحیُی ثُٕٗ آٔسٜ  ؾُحی ٚ ثطضؾی فبوشٛضٞبی
اؾشفبزٜ زض َطح زاقشٝ ٚ ٖبضی اظ يبیٗبر ثبِیٙی ثٛزٜ ٚ چٙب٘چٝ ثطضؾیٟبی آظٔبیكٍبٞی ٚیطٚؾی ٞٓ سبییس ٕ٘بثٙس 
 لطاض زاز.  ٔٛضزاؾشفبزٜ  )noitalupop rednuoF(ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ضا ٔیشٛاٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ِٔٛسیٗ ػٕٗیز دبیٝ 
 
 
 : هَلذیي خوعیت پایِ9ضکل 
 
ٕٞچٙیٗ ثطاؾبؼ ثطضؾی ٞبی نٛضر ٌطفشٝ زض وّیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی اضؾبِی ثطای ضزیبثی ٚیطٚؾٟبی ٞیچ ٔٛضز ٔظجشی 
ٚ اظ ٘ٓط ٚػٛز ٚیطٚؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞوبی ٔوٛضز ثطضؾوی  ٔسٜ اؾز)(٘شبیغ ٔطوع سكریم زض دیٛؾشٟب آ ٌعاضـ ٍ٘طزیس
ٔٙفی اٖلاْ ٌطزیس. ایٗ ثطضؾی قبُٔ وّیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔیٍٛ زض ٔطاحُ ٔرشّف ثٛزٜ ٚ زض ٔٛضز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی غصا ٘یع 
 ).91(قىُ  .زؾز آٔسٕٞیٗ ٘شیؼٝ ثٝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي هٌفي تَدُ ٍ فاقذ آلَدگي هیثاضٌذ.: ًتایح آسهایص تطخیع تیواری لکِ سفیذ درًوًَِ ّا کِ ّوگ02ضکل 
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 درًوًَِ ّا کِ ّوگي هٌفي تَدُ ٍ فاقذ آلَدگي هیثاضٌذ. VNMI: ًتایح آسهایص تطخیع تیواری 12ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .درًوًَِ ّا کِ ّوگي هٌفي تَدُ ٍ فاقذ آلَدگي هیثاضٌذ VHY: ًتایح آسهایص تطخیع تیواری 22ضکل 
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 درًوًَِ ّا کِ ّوگي هٌفي تَدُ ٍ فاقذ آلَدگي هیثاضٌذ. VNHHI: ًتایح آسهایص تطخیع تیواری 32ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 درًوًَِ ّا کِ ّوگي هٌفي تَدُ ٍ فاقذ آلَدگي هیثاضٌذ. VST: ًتایح آسهایص تطخیع تیواری 42ضکل 
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ٕ٘ٛ٘ٝ آة ٚ اظ فطٚضزیٗ ِغبیز  045زض ٔؼٕٛٔ  2931ِغبیز سیط ؾبَ  1931فطٚضزیٗ َی دبیف نٛضر ٌطفشٝ اظ 
ف ٞٛاظی ٚ ثی ٞٛاظی ٚ ثبوشطی ٞبی ذب٘ٛازٜ سطٚی ٞبی ٞشطٚثبوشطٕ٘ٛ٘ٝ آة اظ ٘ٓط  391٘یع  3931اٚایُ ذطزاز 
سِٛیس ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی  دبیّٛرٚیجطیٛ٘بؾٝ ٔٛضز آ٘بِیع لطاض ٌطفز. ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ ثرف ٞبی ٔرشّف 
ٌطفز ٚ چٙب٘چٝ قبُٔ سب٘ه ٞب، ٌّرب٘ٝ، آة اؾشرط وّطظ٘ی، فیّشطاؾیٖٛ ٚ زضیب نٛضر ٔی ذبل (ثٙسضٌبٜ)
فطاٚا٘ی ثبوشطیبیی زض ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ثبلاسط اظ حس ٔؼبظ ثٛز، ٌعاضـ ٚ السأبر لاظْ ا٘ؼبْ ٔی قس (٘شبیغ 
 ٘كبٖ زازٜ ٘كسٜ اؾز).
 
 3931خزداد فزٍردیي لغایت تعذاد ًوًَِ ّای هَرد تزرسي اس : 01خذٍل 
 تعذاد ًام ًوًَِ ردیف
ًتایح آسهًَْای 
 ٍیزٍس ضٌاسي
 ٔٙفی 401 ٔیٍٛ 1
 ٔٙفی 2 غصای وٙؿب٘شطٜ 2
 ٔٙفی 9 ٔبٞی ٔطوت 3
 ٔٙفی 1 وطْ ٘طئیؽ 4
 ٔٙفی 1 آضسٕیب 5
  711 ػٕٕ
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 گیزیٍ ًتیدِ  تحث -4
ثط اؾبؼ ثطضؾیٟبی نٛضر ٌطفشٝ زض َطح ولاٖ ّٔی وؿت ٚ ا٘شمبَ زا٘ف فٙی ثطای سِٛیس ٔیٍٛی ٖبضی اظ 
 ثیٕبضی ذبل ٚ لُٕ ٚاثؿشٍی ثٝ ٔحهٛلار ذبضػی ثیٕبضیٟبی ٚیطٚؾی ٔٛضز ُٔبِٗٝ قبُٔ 
ٖ ٕٞچٙیٗ ثیٕبضیٟبی ثبوشطیبئی، لبضچی ٚ اٍّ٘ی وٝ ثٗٙٛا DHYٚ  VBM,VNHHI,VPH,VNMI,VSSW,VS
ثیٕبضیٟبی ثب ضیؿه ثبلا ٔیجبقس ٌعاضـ ٍ٘طزیس. ایٗ ٚيٗیز ٔیٍٛٞبی ا٘شربة قسٜ ثطای سِٛیس ٔیٍٛی ٖبضی اظ 
ثیٕبضی ضا اظ ٘ٓط یىی اظ ذهٛنیز سٗطیف قسٜ وٝ آٖ ٖبضی ثٛزٖ اظ ثیٕبضیٟبی اٖلاْ قسٜ ٖبضی اٖلاْ ٕ٘ٛزٜ 
 9891ؾبَ  زض iemannav.L  FPSسِٛیس ٔیٍٛی ٚ ٔیشٛا٘س ٔٛيٛٔ ٟٕٔی ثطای َطح ثبقس. اِٚیٗ سؼطثٝ آظٔبیكٍبٞی 
دؿز لاضٚ ٔیٍٛی ٚا٘بٔی ضا  00051سٛؾٍ زوشط لایشٙط ٚ ٕٞىبضاٖ زض زا٘كٍبٜ آضیعٚ٘ب ا٘ؼبْ ٚ زض ایٗ ؾبَ ایكبٖ 
 7691اظ یه ٞچطی زض ٔىعیه سٟیٝ ٚ ثٝ آٔطیىب ٔٙشمُ ٕ٘ٛز. قطٚٔ سىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛ زض آٔطیىب ثٝ ؾبَ 
ایٗ نٙٗز ثٝ ؾطٖز زض آٔطیىب ٌؿشطـ یبفز. ٟٕٔشطیٗ ٌٛ٘ٝ  0991ٚ اٚایُ زٞٝ  0891ٞٝ ٔیطؾس وٝ زض اٚاذط ز
 VNHHIضؾیس وٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ ثیٕبضی ثٛزٜ ظیطا ثٙٓط ٔی iemannav .Lقس ٌٛ٘ٝ  ای وٝ زض آٔطیىب دطٚضـ زازٜ ٔی
زض آٔطیىبی لاسیٗ اسفبق  sirtsarilyts.Pٚ ٚلشی سّفبر ؾٍٙیٙی زض ٔیٍٛی  1891ٔمبْٚ ثبقس. ایٗ ثیٕبضی زض ؾبَ 
٘یع ٔٛػت ثیٕبضی قسٜ ٚ سّفبر قسیسی ضا ثٝ  iemannav.Lافشبز قٙبؾبیی قسٜ أب ٔشبؾفب٘ٝ ایٗ ثیٕبضی زض ٔیٍٛی 
 tnuRٕٞطاٜ زاقز. اظ ٖلائٓ ٔكرم ایٗ ثیٕبضی وٝ ثب ذٓ قسٖ ٔیٍٛ ٞب ٚ وبضادبؼ آٟ٘ب ٕٞطاٜ ثٛزٜ ٚ ثٙبْ 
 .)2991,nabyW(ثبقس % ٔیٍٛ ٞبی ٔعاضٔ ٔی03ٜ قسٜ سّفبر ثیف اظ ٘یع ٘بٔیس )SDR(emordnys ytimrofed
ایٗ ثیٕبضی ثبٖض ٌطزیس وٝ ٔحممیٗ آٔطیىبیی ٘ؿجز ثٝ سٛؾٗٝ ٔیٍٛٞبیی وٝ اظ ایٗ ثیٕبضی ٖبضی ثبقٙس ٔجبزضر 
نوٙبیٕ زض ؾوبیط  FPS٘بْ ٟ٘بز٘وس. زض ایوٗ اضسجوبٌ سِٛیوس  VNHHI fo eerf iemannav.L rof kcots FPSٕ٘ٛزٜ ٚ آٖ ضا 
لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضاسی ػٟز  SECIاسحبزیٝ  0991سِٛیس وٙٙسٜ ٔٛاز غصایی اظ ػّٕٝ زأذطٚضی ٘یع ضایغ ٌطزیس. زض ؾبَ 
 pmirhS eniraM SUٚ ثوب اٖشجوبضار  3991ٚ ٕٞىوبضا٘ف زض ؾوبَ  nebywسٙٓیٓ ٚ سٛؾٍ آلوبی  FPSسِٛیس ٔیٍٛی 
ضا زض أطیىب سِٛیس  FPSقسٜ اِٚیٗ شذیطٜ ٔیٍٛی  ٚ ضٖبیز لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضار اٖلاْ )PFSMSU( margorP gnimraF
ٕ٘ٛز٘س. ایٗ لٛا٘یٗ سهطیح ٔی وٙس وٝ فمٍ ثیٕبضیٟبیی وٝ لبثُ قٙبؾبیی ثٛزٜ ٚ ثُٛض اذشهبنی ٔٛػوت سّفوبر 
 زض ٔیٍٛ ٞب ٔی قٛ٘س ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌیط٘س.
ٕی اذشهبنوی  اؾوز ووٝ ثٝ ٔٗٙی ٖبضی ثٛزٖ اظ ٞطٌٛ٘وٝ دوبسٛغٖ یوب ٔیىطٚاضٌب٘یؿو  FPSسٗطیف ٚالٗی ٔیٍٛی 
قٛز. ایوٗ ٚيوٗیز ٔیٍٛٞوب ثؿوشٝ ثوٝ ؾوُٛح ایٕٙوی ظیؿوشی ٚ ٔحویٍ ٔٛػت ٔطي ٚ ٔیط ٚسّفبر زض ٔیٍٛٞب ٔی
لطاض ٔیٍیط٘س اٚلا ثبیس ثب  FPSػغطافیبئی ٚ ٌٛ٘ٝ ٔیٍٛ ٔشفبٚر اؾز. دبسٛغٟ٘بئی وٝ زضِیؿز اذشهبنی ٔیٍٛٞبی 
یىی آٟ٘ب ضا اظ ؾیؿشٓ سىظیط ٚ دطٚضـ ػسا ٕ٘ٛزٜ ٚ طبِظب ثُٛض إَیٙبٖ لبثُ سكریم ثبقٙس، طب٘یب ثشٛاٖ ثهٛضر فیع
ٚیجطیوٛ ٔكرم ثبٖض سٟسیس ٚ آؾیت ثٝ نٙٗز سىظیوط ٚدوطٚضـ قوٛ٘س.  ثوٝ ٖٙوٛاٖ ٔظوبَ ثطذوی اظ ٌٛ٘وٝ ٞوبی 
ٞب لبثُ سكریم ثوٛزٜ، ِٚوی آٟ٘وب ضا ٚ ثٝ َٛض لبثُ ٔلاحٓٝ ای زض ٔیٍٛ) ٔیشٛا٘ٙس ثبٖض ثطٚظ ثیٕبضی قسٜ oirbiV(
 13پایش و شناسایی عىامل بیماریزای ویروسی در.../  
لطاض زاز ظیطا ایٗ ثبوشطی ٞب ػعٚ فّٛض َجیٗی ٔیٍوٛ ثوٛزٜ ٚزض قوطایٍ  FPSزض ِیؿز دبسٛغٖ ٞبی ٔیٍٛی  ٕ٘یشٛاٖ
 ذبل  ثیٕبضیعا ٔیكٛ٘س.
سفبٚر زاقشٝ ِٚی   )RPS( ecnatsiseR negohtaP cificepSسِٛیسی، ثٝ ثیٕبضیٟب ٔمبْٚ ٘جٛزٜ ٚ ثب ٔفْٟٛ  FPSٔیٍٛٞبی 
 ضا FPS ٕ٘ٛز. ٕٞچٙویٗ ٔیٍوٛی  سِٛیس RPSثیٕبضی ٔمبْٚ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔیٍٛی  ضا ثٝ یه یب چٙس FPSٔیشٛاٖ ٔیٍٛٞبی 
 cificepS( TPSٕ٘وٛز. ٔفٟوْٛ  سِٛیوس  RPS/FPSٔیشٛاٖ زض یه ظٔبٖ ثٝ یه یب چٙس ثیٕبضی ٔمبْٚ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔیٍوٛی 
ٕٞچٙویٗ  ٘یع ثٝ ٔیٍٛ ٞبئی اَلاق ٔیكٛز وٝ اظ ٘ٓط غ٘شیىی ثٝ یوه ثیٕوبضی ٔموبْٚ ثبقوٙس.   )ecnareloT negohtaP
ی ٔٙشمُ ٘كسٜ ٚ اضطی ٕ٘ی ثبقس ٚ ایٗ ذهٛنیبر اظ ٔوبزض ثوٝ فطظ٘وساٖ ٔٙشموُ ٔبزضظاز FPS,ٚیػٌیٟبی ٔیٍٛٞبی
ح ایٕٙی ظیؿشی ٔشفوبٚر ثوٛزٜ ٚ اٌوط زض قوطایٍ ؾُٛثؿشٝ ثٝ ٔحُ دطٚضـ ٚ سِٛیس ٔیٍٛ ٚ  FPSقٛز. ٔفْٟٛ ٕ٘ی
 یٍقوطا ٌٛیٙوس. زض  FPS٘بٔٙس سِٛیس قٛ٘س آٟ٘وب ضا ٔی  )CBN( retneC gnideerB raelcuNانُلاحب ٚیػٜ سِٛیسی وٝ 
یٍٛٞب ثطای زٚ ؾبَ سحز ٔطالجز ثٛز٘س ٚ ثطای وّیٝ ثیٕبضیٟبی ذبل غطثبٍِطی قس٘س. اٌط ٔیٍٛٞب ضا ثوٝ ٔ CBN
 FPSٔوی ٘بٔٙوس.  )HH( htlaeH hgiHؾُٛح ایٕٙی ظیؿشی ٔشٛؾٍ ٔٙشمُ ٕ٘بئیٓ آٟ٘ب ضا ٔیٍٛٞبی ثب ؾولأشی ثوبلا یوب 
حًٛض یب ٖسْ حًٛض دبسٛغٟ٘بی ذبل زض ٔیٍٛ ثؿوشٍی زاقوشٝ ٚ ایوٗ ٚيوٗیز ثؿوشٍی ثوٝ زضػوٝ  ثٛزٖ ٔیٍٛ ثٝ
ٔوی ثبقوٙس لاظْ اؾوز ایوٗ  FPSوٙس  ثٙبثطایٗ دطٚضـ زٞٙسٌب٘ی وٝ ثس٘جبَ ذطیس ٔیٍوٛی ایٕٙی ظیؿشی سغییط ٔی
 )6831، b(افكبض٘ؿت  وٙٙس FPSؾٛالار ضا اظ سِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔیٍٛی 
 ؟ وٙٙسَطف سِٛیس وٙٙسٌبٖ لطاض زاضز وٝ آٟ٘ب ضا حصف ٔی اظ FPSز سِٛیس ٔیٍٛی چٝ دبسٛغٖ ٞبئی زض ِیؿ 
 ثطای غطثبٍِطی اؾشفبزٜ قسٜ اؾز؟ FPSچٝ اثعاض سكریهی ثطای قٙبذز دبسٛغٖ ٞب زض ٔطوع سِٛیس  
 زض چٝ ظٔب٘ی آذطیٗ غطثبٍِطی ٚ سٛؾٍ چٝ وؿی ا٘ؼبْ قسٜ اؾز؟ 
 اؾشفبزٜ ٕ٘ٛزٜ اؾز؟  FPSجشی ثطای دبیف شذبیط اظ چٝ ثط٘بٔٝ ٔطال FPSسِٛیس وٙٙسٜ ٔیٍٛی  
 چٍٛ٘ٝ اؾز؟ FPSسبضیرچٝ ثیٕبضی زض سبؾیؿبر سِٛیس  
 ثبیس یه ٌٛاٞی اظ غطثبٍِطی ٟٕٔشطیٗ ثیٕبضی ٞب ضا ٘یع زضیبفز زاض٘س. FPSٔیٍٛی ٕٞچٙیٗ ذطیساضاٖ  
یٓ زِٚشوی زض سأؾیؿوبسی ٔیّیبضز ضیبَ ؾطٔبیٝ ٌوصاضی ٔؿوشم  856نٙٗز ٔیٍٛی دطٚضقی وكٛض ثب لطیت زض ایطاٖ 
حّمٝ نٙٗز ٔیٍٛ (ِٔٛس ؾبظی  5ٔیّیبضز ضیبَ ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثرف ذهٛل ػٟز احساص  7763/5ظیط ثٙبیی ٚ 
ٔیّیبضز ضیبَ آٖ ثب ٔكبضوز ثب٘ه ٞب ثٛزٜ  8421/5ٚ سىظیط، دطٚضـ، سِٛیس غصا، فطآٚضی ٚ نبزضار) وٝ ثیف اظ 
سوٗ زض  631سِٛیس ٔیٍٛی دطٚضقی زض ػٕٟٛضی اؾلأی ایطاٖ  اظ فٗبِیز ذٛز ضا آغبظ ٕ٘ٛز. ٔیعاٖ  0731اظ ؾبَ 
زض  4831ضؾیس ٚ ؾذؽ ثسِیُ ثطٚظ ثیٕبضی ِىٝ ؾفیس وٝ زض ؾبَ  3831سٗ زض ؾبَ  98888ثٝ حساوظط   4731ؾبَ 
وبٞف یبفز. ٕٞعٔبٖ ثب ثطٚظ ثیٕوبضی ِىوٝ ؾوفیس زض  77583اؾشبٖ ثٛقٟط ضخ زاز ٔیعاٖ سِٛیس ٔیٍٛی دطٚضقی ثٝ 
ثٛقٟط، ٔیٍٛی ٚا٘بٔی سٛؾٍ ٔٛؾؿٝ سحمیمبر قیلار ایطاٖ ثٝ نٙٗز آثعی دطٚضی وكٛض ٔٗطفوی ٌطزیوس  اؾشبٖ
ثٝ ثٗس نٙٗز سِٛیس ٔیٍٛی دطٚضقی ٔؼسزا ثٝ ضقس ٘ؿجی ذٛز ازأٝ زاز ثٝ ٘حٛی وٝ ٔیعاٖ سِٛیس  5831ٚ اظ ؾبَ 
 سٗ ضؾیس.  00021حسٚز ثٝ  2931آٖ زض ؾبَ 
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٘كوبٖ ٔوی زٞوس  دٙؼٓٛض ٚ ٔمبیؿٝ آٖ ثب اٞساف وٕی سِٛیس زض ثط٘بٔٝ دٙؼؿبِٝ ضٚ٘س سِٛیس ٔیٍٛی دطٚضقی زض وك
وٝ ّٖیطغٓ زاضا ثٛزٖ قطایٍ آة ٚ ٞٛایی، الشهبزی، اػشٕبٖی ٚ فطٍٞٙی ٔٙبؾت ٚ ٘مف اضظ٘سٜ ایوٗ نوٙٗز زض 
ٟوبػطر وبٞف ٔ)، سِٛیس ٚ نبزضار، 6اقشغبِعایی، ثٟطٜ ثطزاضی اظ آة زضیب ٚ اضايی قٛضٜ ظاض (ثب زضػٝ ذبن 
ضٚؾشبییبٖ، وبٞف فكبض نیس شذبیط زضیبیی ٚ ٕٞچٙیٗ اضسمبی قبذهٟبی وٕی ٚ ویفی سِٛیوس ٔیٍوٛی دطٚضقوی 
زض ََٛ ثط٘بٔٝ ؾْٛ  ٚ چٟبضْ سٛؾٗٝ، اٞساف وٕی سِٛیس ٚ سٛؾٗٝ ٔشٛاظٖ ظیط ؾوبذز ٞوبئی ووٝ زض ثط٘بٔوٝ دویف 
ٓ اظ ٔٙبؾجبر ٚ قطایٍ الشهبزی، ٘ٛدب ٖلاسی اثیٙی ٌطزیسٜ ثٛز، سحمك ٘یبفشٝ اؾز. ّٖیطغٓ ٔٛاضز فٛق ثٝ زِیُ ٔكى
ثٛزٖ نٙٗز ٚ ٔكىلار چطذٝ سِٛیس، ٖٛأُ ٚ قطایٍ ُٔٙمٝ ای ٚ ٔحسٚیز ٞب ٚ ٔٛإ٘ ؾبذشبض ؾبظٔب٘ی، نٙٗز 
ٔیٍٛی دطٚضقی ضقس ٔشٛاظٖ ٕ٘ٙٛزٜ ٚ ا٘شٓبضار ضا ُٔبثك دیف ثیٙی ٞب ثطآٚضزٜ ٘ؿبذشٝ ٚ ٔشأؾوفب٘ٝ ٔٛػوت ثوطٚظ 
وظیطی اظ قبغّیٗ ایٗ ثرف ٌطزیسٜ اؾز. زض حبَ حبيوط ثروف ووٛچىی اظ ایوٗ  ذؿبضر ٚ ٚضقىؿشٍی ٖسٜ
 نٙٗز اضظ٘سٜ ثٝ فٗبِیز ذٛز ازأٝ ٔی زٞس، وٝ حٕبیز زِٚز ثطای احیبی ایٗ نٙٗز لاظْ ٚ يطٚضی اؾز. 
» سٟیٝ ثط٘بٔٝ ضاٞجطزی ٔیٍو  ٛ 6831ثب سٛػٝ ثٝ ٔكىلاسی وٝ زض نٙٗز سِٛیس ٔیٍٛی دطٚضقی ٚػٛز زاقز اظ ؾبَ 
زض اِٚٛیز وبضی ٔٛؾؿٝ سحمیمبر قیلار ایطاٖ لطاض ٌطفوز. ثط٘بٔوٝ ضاٞجوطزی ٔیٍوٛ سٛؾوٍ ٔٛؾؿوٝ سحمیموبر 
قیلار ایطاٖ ٚ ثب ٕٞىبضی زؾشٍبٟٞبی اػطایی ٔب٘ٙس ؾبظٔبٖ قیلار ایوطاٖ، ؾوبظٔبٖ زأذعقوىی وكوٛض، ٔحویٍ 
ی سىٕیّوی زض ثط٘بٔوٝ یىوی اظ ٟٕٔشوطیٗ حّموٝ ٞوب ظیؿز ٚ ٔكبضوز فٗبِیٗ نٙٗز دطٚضـ ٔیٍوٛ سٟیوٝ ٌطزیوس. 
ثبقوس. زض ثط٘بٔوٝ ضاٞجوطزی یٔو  )FPS(eerF negohtaP cificepSضاٞجطزی ٔیٍٛ سِٛیس ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل 
ثطای زؾشیبثی ثٝ سِٛیس الشهبزی ٔیٍٛی دطٚضقی ٚ سٛؾٗٝ دبیساض نٙٗز دطٚضـ ٔیٍٛ ٔی ثبیؿز ٕٞٝ حّمٝ ٔیٍٛ 
 اظ: )6831ٔشیٗ فط، ٟٕٔشطیٗ ضاٞجطز ٞبی دیكٟٙبزی ٖجبضسٙس ( ٞبی ظ٘ؼیطٜ سِٛیس ضا زض ٘ٓط ٌطفز ثب ایٙؼبَ
ثب سٛػٝ ثٝ افز لیٕز ػٟب٘ی ٔیٍٛ، افعایف ٞعیٙوٝ ٞوب، اقوجبٔ قوسٖ ثبظاضٞوبی ػٟوب٘ی سٛػٝ ثٝ ثبظاض زاذُ:  -1
سٛؾٍ وكٛض ٞبی سبیّٙس ٚ چیٗ ٚ ؾیبؾز ٞبی زاذّی زض طبثز ٍ٘ٝ زاقشٗ ٘وطخ اضظ ٚ افوعایف اضظـ ضیوبَ 
طٚضر زاضز سِٛیس ٔیٍٛی دطٚضقی ضا ثب ٞسف سٛػٝ ثٝ ثبظاض زاذُ سٙٓیٓ ٕ٘ٛز. ٞط چٙوس ثوب زض ٔمبثُ زلاض ي
افعایف ػٕٗیز ػٟبٖ ٚ ٘یبظ ثٝ غصا، زض وٙبض سٛػٝ ثٝ ثبظاض زاذّی ٔی سٛاٖ زض آیٙسٜ ثب ٞوسف نوبزضار ثوٝ 
ی ثوٝ ٔیّیوٛ٘ی وكوٛض ْطفیوز ثوبظاض زاذّو  57سٛؾٗٝ ظیط ؾبذز ٞبی نٙٗز دطزاذز. ثب سٛػٝ ثوٝ ػٕٗیوز 
سٛػٝ ٚیػٜ ثٝ ثبظاض زاذّی ٚ سكٛیك ػبٔٗٝ ثٝ ٔٙٓٛض افعایف ٔهوطف . ٔطاست ثیكشط اظ سِٛیس فّٗی ٔیٍٛ اؾز
ٔیٍٛی دطٚضقی، اٍ٘یعٜ لاظْ ضا زض چطذٝ ٞبی ٔرشّف سِٛیس فطاٞٓ ٔی آٚضز. اؾشفبزٜ اظ ٔیٍوٛی دطٚضقوی 
ٞبی وٛسبٜ ٔسر ػٟز آقٙبئی  زض ؾبٔب٘ٝ ٞبی ٖٕٛٔی ٔهطف ٔٛاز غصائی زض زاذُ وكٛض اظ زیٍط ضاٞجطز
ٚ سغییط شائمٝ َٕٞٛٙبٖ اؾز. ثبُِجٕ ٔٛيٛٔ ثبظاضیبثی زاذّی ٚ ذبضػی ٔحهوَٛ ووٝ ْوبٞطا آذوطیٗ حّموٝ 
ظ٘ؼیطٜ سِٛیس ٔحؿٛة ٔی ٌطزز، ثبیؿشی ثٝ ٖٙوٛاٖ ٞوسف اَٚ ٚ ضاٞجوطزی زض ثط٘بٔوٝ ضیوعی سِٛیوس ٔیٍوٛی 
 دطٚضقی ٔٛضز سبویس ثبقس.
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ٔؼٕٖٛٝ ٖٛأُ زؾز ا٘سضوبض سِٛیس ٔیٍوٛی دطٚضقوی ووٝ  ٞبی غیط زِٚشی:حٕبیز اظ سكىُ ٞب ٚ اسحبزیٝ  -2
ْٚبیف ٘ٓبضسی، حٕبیشی یب ضاٞجطزی ضا ٖٟسٜ زاض٘س، ٘یبظ ثٝ سحَٛ زض ؾیبؾز ٌصاضی ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی زاض٘وس. 
سكىُ ٞب ٚ اسحبزیٝ ٞبی غیط زِٚشی ثبیؿشی ٔؿئِٛیز ٞبی ثیكشطی ضا دصیطفشٝ ٚ ذٛز ؾىبٖ ٞوسایز ٚ ثط٘بٔوٝ 
ی سِٛیس ضا زض زؾز ٌطفشٝ ٚ زض ٔطحّٝ اَٚ سِٛیس وٙٙسٌبٖ فٗبَ ضا قٙبؾبیی وطزٜ ٚ ٔٛضز حٕبیز ػسی ضیع
لطاض زازٜ ٚ سىّیف ؾبیز ٚ ٔعاضٔ غیط فٗبَ ضا ضٚقٗ ٕ٘بیٙس. سكوٛیك ٚ حٕبیوز اظ ٌطٟٚٞوب ٚ سكوىُ ٞوبی 
ب فوطٚـ ٔیٍوٛ سٛؾوٍ ٔشٕطوع سىظیط، دطٚضـ، ... ٚ ٕٞچٙیٗ حٕبیز اظ ایؼبز ؾبٔب٘ٝ ٞوبی ٔشٕطووع سِٛیوس سو 
سكىُ ٞبی ٔعضٖٝ زاضاٖ ذطز ٚ سِٛیس وٙٙسٜ ٞبی ثعضي (وٙؿطؾیْٛ ٞبی سِٛیسی) اظ ضاٞجطز ٞبئی اؾز وٝ 
 ٞعاض سٗ ضؾب٘سٜ اؾز.   005وكٛض ٞبی دیكطٚ نٙٗز ٔیٍٛی دطٚضقی ػٟبٖ ضا ثٝ سِٛیس ٞبی ثبلای 
ٍٛی دطٚضقی اؾز، أب ایؼبز ظٔیٙٝ سِٛیس ٌطچٝ حُ ٔكىلار ثؼبٔب٘سٜ اظ ٌصقشٝ یىی اظ ٘یبظٞبی ٖٕسٜ سِٛیس ٔی
الشهبزی ٔیشٛا٘س زیسٌبٟٞبی ٔٙفی ٔٛػٛز ضا سغییط زاز ٚ قطایٍ ٔكوبضوز ثیكوشط ضا فوطاٞٓ آٚضز. ثٟجوٛز ؾوبذشبض 
ؾبظٔب٘ی ٚ اضسمبء وبضآٔسی ٔسیطیز زض ثرف ٞبی ٔرشّف زِٚشی ٚ غیط زِٚشی اظ اٞساف ؾبظ٘سٜ ٚ سبطیطٌصاض ثوط 
دشب٘ؿیُ ٔٛػٛز ٔی ثبقس. ثب سٛػٝ ثٝ سٛاٖ سحمیمبسی وكوٛض ٚ ؾوُح زا٘وف فٙوی ٚ ْطفیشٟوبی ثٟطٜ ثطزاضی ثٟیٙٝ اظ 
ٔٛػٛز، ثٝ ٔٙٓٛض ایؼبز ضٚیىطز ٚ فهُ ػسیسی زض ایٗ نٙٗز ٟٔوٓ، زٚ ثط٘بٔوٝ وٛسوبٜ ٔوسر ٚ ٔیوبٖ ٔوسر زض 
 ٌب٘ٝ نٙٗز ٔیٍٛ ثُٛض ٕٞعٔبٖ لبثُ اػطا ٔی ثبقس. 5ثرف ٞبی 
ضر زاضز زض یه زٚضٜ ؾٝ ؾبِٝ سساثیط لاظْ ػٟز ظیط وكز لطاض زازٖ سٕوبٔی زض ثط٘بٔٝ وٛسبٜ ٔسر يطٚ –اِف 
ٞعاض سٗ ٔیٍٛ) اسربش ٌطزز. ثب سٛػوٝ  52ٞىشبض اؾشرط آٔبزٜ ثٝ وبض ٔٛػٛز (ثب ْطفیز سِٛیس سمطیجی  0179
 ٞىشبض ٔعاضٖی وٝ 0393ٞىشبض ٔعاضٖی وٝ سأؾیؿبر ظیط ثٙبیی آٖ آٔبزٜ ٔی ثبقس ٚ  25161ثٝ آٔبزٜ ثٛزٜ 
ٞىشوبض  20981ٞىشبض ٔعاضٔ ٔفیس) ٔی سٛاٖ  0572زض حبَ حبيط ّٖٕیبر ؾبذز آٖ زض حبَ ا٘ؼبْ اؾز (
 ٞعاض سٗ ٔیٍٛ ظیط وكز ثطز. 05ٔفیس ضا ثب ْطفیز سِٛیس 
ػٟز زؾشیبثی ثٝ اٞساف ثط٘بٔٝ ٞبی سٛؾٗٝ ای وكٛض »  ثط اؾبؼ ضاٞجطز ٞبی دیكٟٙبزی ثط٘بٔٝ ضاٞجطزی ٔیٍٛ -ة
ٚ ثىبضٌیطی سٕبْ ْطفیز اضايی لبثُ وكز ٔیٍٛ زض وكٛض، يطٚضر زاضز  4041ایطاٖ ٚ ؾٙس چكٓ ا٘ساظ 
ؾیبؾز اضسمبء قبذم ٞبی وٕی ٚ ویفی ٔیٍٛی دطٚضقی ثب ٞسف افعایف ؾٟٓ آثعیبٖ زض أٙیز غوصائی 
ظیوبزی اضائوٝ ٌطزیوسٜ ووٝ زض ػبٔٗٝ ٔحٛض سِٛیس لطاض ٌیطز. ثطای اػطائی ٕ٘ٛزٖ ایٗ ؾیبؾز ضاٞجطز ٞبی 
ثٙبثطایٗ زض ضاؾشبی ایوٗ ٔٛيوٛٔ َوطح وولاٖ ؛   ثبقسیٔ )FPS( ٟ٘ب سِٛیس ِٔٛسیٗ ٖبضی اظ ثیٕبضی نسض آ
 ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثب اٞساف شیُ سٗطیف ٌطزیس: 
 )FPS(زؾشیبثی ثٝ زا٘ف فٙی سِٛیس ٔیٍٛی ٖبضی اظثیٕبضی ذبل  -
 شذیطٜ ؾبظی ٔٙبؾت اظ ٔیٍٛی ٖبضی اظ دبسٛغٟ٘بی ذبل زض وكٛض -
 وكٛض زض FPSز دبیّٛر سحمیمبسی ثٝ ٔٙٓٛض دبیف زائٕی ٔیٍٛی ایؼب -
 ثطَطف ٕ٘ٛزٖ ٔكىلار ٘بقی اظ سلالی ٘ػازٞبی یىؿبٖ یب ٞٓ ذٛ٘ی زض ٌٛ٘ٝ ٞبی دطٚضقی   -
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 ایؼبز ثب٘ه غٖ ٔیٍٛٞبی ثٛٔی وكٛضٚ دبسٛغٟ٘ب -
 اٖ  ثطزاض٘فط اظ ثٟطٜ 05اضائٝ آٔٛظقٟبی وبضثطزی سرههی ٚ نسٚض ٌٛاٞی آٔٛظـ ثطای حسالُ  -
 سطٚیغ ٚ ا٘شمبَ یبفشٝ ٞبی حبنُ اظ اػطای َطح -
   )ٞعاضسٗ ٔیٍٛ زض ؾبَ 05سِٛیس حسالُ (ضیعی ثطای سِٛیس ا٘جٜٛ زؾشبٚضزٞبی حبنُ اظ َطح ثط٘بٔٝ
زضایٗ َطح وٝ ثط ضٚی ٌٛ٘ٝ ٚا٘بٔی ٚاضزاسی ٔشٕطوط قسٜ اؾز ٔیشٛا٘س ظٔیٙٝ ثطای سِٛیس زض ؾبیط ٌٛ٘ٝ ٞبی ثٛٔی 
ٟٕٔشطیٗ ٖٛأُ ثیٕبضیعای ٔیٍٛی ٚا٘بٔی زض ٔطاوع طی ؾجع ٚ ٔیٍٛی ؾفیس ٞٙسی ٟٔیب ٕ٘بیس. اظ ػّٕٝ ٔیٍٛی ثج
 سىظیط ثب ٌٛ٘ٝ ٞبی ثٛٔی اظ ػّٕٝ ؾفیس ٞٙسی ٔشفبٚر ٔیجبقس 
 
ٞبی ثٛٔی ٖبضی اظ ثیٕبضی ثب سٛػٝ ثٝ سٛایس زض ٔمیبؼ سؼبضی ثطای ایٗ حبَ ثبیس زض ذهٛل سِٛیس ٌٛ٘ٝ ثب
 ی ٕ٘ٛز.دطٚضـ ٔیٍٛ سهٕیٓ ٌیط
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 پیطٌْادّا
 ثطضؾی أىبٖ سِٛیس ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی ثٛٔی -
 اؾشب٘ساضز ؾبظی ضٚقٟبی ایٕٙی ظیؿشی زضایطاٖ -
 سٟیٝ دطٚسىّٟبی ٔكرم زض ظٔیٙٝ انلاح ٘ػاز ثطای ٌٛ٘ٝ ٞبی ثٛٔی -
 آٟ٘ب اضؾبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی سِٛیسی زض دبیّٛر سحمیمبسی ثٝ ٔطاوع دطٚضـ ٔیٍٛ ٚضزیبثی ٚيٗیز -
 سلاـ زض ػٟز آٔٛظـ فطاٌیطاٖ ٔطاوع سىظیط زض ذهٛل سِٛیس ٔیٍٛٞبی ثب ؾلأز ثبلا    -
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Abstract 
 
Shrimp aquaculture has developed rapidly in 1980s decade and this development caused to increase ahrimp 
diseases in farms. In the last 0f 1980s and first of 1990s find of health shrimp Postlarvae for stocking was hard. 
In Iran also after two decades diseases are the main problems, then a national project (Shrimp SPF 
production)was performed that this section was monitoring and identification of viral pathogens in that project. 
For this propose selected shrimps in farms was sampled and screened for main viruses (OIE list), shrimps 
without infection bring to quarantine system for one month and in the end of quarantine period were screened 
again. Then in winter spending, before and after spowning, it’s offspring in F1 and F2 also screened for viral 
pathogens by IQ2000 kit in Iranian veterinary organization lab. Moreover all shrimp feeds in clouding: fresh 
feed, live feed and pellet feed had been screened for OIE viral pathogens listed for three years. Results of viruses 
screening in shrimp sampled in all stages of project and feed that use in this project were negative. This project 
(SPF shrimp production in IRAN) performed successfully, we think this success relate to biosecurity system that 
were influence in this project. 
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